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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA aUERRA
ORDENES
t·S.
PARTE OFICIAL
Circa1ar. Excmo. Sr.: C1imjp.1id",
1)01' la Junta CeDtr8'1 de Vestuario y
&¡aipo todos 40s trámites preveni-
dos en los pHea'08 de condiciona tic:-
llicas Y lep1es lPI'obados 1»01' orden
einlaIar,. de GUlfO último ·(D. O. D6;.
mero loa) QUe n.deroa ea 1& tea'IID-
.~ I
de cáfiamo .para entregar en Palma
de Mallorca, a 4005 paetu el par,
30·315.
6.000 pares de alpargatas con pilO
de cáñamo para entregar en Santa
Cruz de Tenerife, a 4005 pesetas el
par, 24.300.
18.000 lparCl de aIIlMIrataa con pi-
iO de .cáñamo para ~gar en Meli-
Ila. a 4,05 pesetas el par, 72.900·
10·500 'Pares de alpargatas con piso
de cáñamo para entre·gar en Ceuta,
a 4.05 pesetas el par, 42.525.
Total, 3'91.837,50 pesetas.
8·75<> pares de alpal"(l'atas con piso
de goma para entrepr en Barcelona,'
a 3.58 pesetas el par. 31.3125 pesetas.
7·000 pares de alpar¡ratal con pilO
lle ¡foma ,para entrepr en Burgos, a
3,58 pesetas el ,par. 25.060.·
z·5OO pares de alpaqratas con pilO
de goma para entrllil'lr en Palma de
Ma'l1orca, a 3,58 pesetas el par, 8.950.
6.000 pal"es de alparaatu con pila
de goma para entre¡far en MeIil1a, a
3,S8 pesetas el par, 210480.
Total, 86.815 'Pesetal.
José Codina VUWonga
6·750 pares óe alpargatas con pi.o
de goma para entregar en Madrid.
a 3,S9pesetas el par. 24.232,50 pe-
setas.
5·750 pares de alpargatas con piso
de ·goma para entregaren SeviJIa, a
3,59 pesetas el par, 2O..64a,50.
4·500 pares de a]¡pargatas con piso
de goma para entregar en Valencia.
a 3,59 pesetas el par, 16.'15S.
5·500 pares de alpargatas con- piso
de goma para entregar en Zaragoza.
a 3.59 pesetas el par,' 19.74S. ,
5·750 pares de alpat"gatas con piso
de goma para entregar en Valladolid.
a 3,59 1lesetas el par, 20.642.50.
4-500 pares de alpargatas con piso
de gom.a para entregar en Coruña, a
3,59 pesetas el par, 16.1'55.
2.000 pares de alpargatas con piso
de goma para entregar en Santa Cruz
de Tener:fe, a 3.59 pesetas el par,
7.180.
3·500 parea 4e alp&(gatas con piso
de goma par.a eu.treaar en Ceuta, &
3.59 ~.setaJl el par, 12.565-
Total, 131-3Í7,So pesetas:
20.250 pares de alpargatas con pi-
so de cáñamo para entregar enMa-
drid, a 4.05 pesetas el par, 82.012,50
pesetas.
::11.000 pares de alpargatas con piso
de cáñamo para entregar en Burgos,
a 4,05 pesetas el par, 85.050.
13·SOO pares de alpargatas con piso
de c'fiamo para entregar en Coru6a. a
4.05 pesetas el par, 54-675.
7·500 pares de alpaJ'ga~" COn piso
11·~50 pares de a1lpargatas con piso
de cáftamo para entregar en Sevilla,
a 4005 pesetas el par, Ó9.86~,50 pe-
.etu..
13·500 pares de alpargatas con piso
de cáftamo para entregar en Valen-
cia, a 4,05 pes'etas el par, 54.6i"5.
~.250 pares de alpargatas con pi-
so de cáñamo ,para entregar en Bar-
celona, a 4.05 pesetas el par, 106.3112,50.
,16·500 pares de alpargatas con piso
de cáfiamo para entregar en' Zaragoza,
a 4,05 pesetas el par, 66.825.
17.250 pares de alpargatas con pi-
so de. cáñamo para entregar en Va-
lladolid, a 4,05 pesetas el par, pese-
tas 69.862,50. .
Total, 367:537,50 pesetas.
Cooperativa de Obreros Alpargateros
. "La Protectora"
Cooperativa 8ocia1lata de van de Ux6
ULACIOM gUE SE CITA
GIL ROBLES
........-.... ---..:
da eaba&ta .celebrada el dá 28 de iu-
nía lpr6ximlo PUedo. C9n tu modifi-
ca.oiones introducid. en 101 IJÚIIDOI
por óroenes circulares de 1'1 de IDIlro,
1'3 y 18 de junio de len" (O••0. D'-
~rO$ 107, 137 Y 138.r~
te), para la adquisición de prendas y
ef«:tO$ de rvestuario ;para el Ea&ci-
to, lPOr este Minieterio se ha reBUel-
to e1cwac a definitivas las adüudica-
cionu que figuran en la !i4guielllte re-
lación. debiendo atenerse los adjudi-
catarios 'Para el cum\plimiento de su
comlpromiso a cuanto se previene en
los olie,lloS citados.
Lo cOIDiUnico a V. tE. para su co-
nocimiento y cum/pJlÍlmliel1lto. Madrid,
4 de julio de IQ3'!i.
SC'fior...
GIL ROBLES~iior...
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
SSCRBTAJUA
Junta Central de Vestuario y Equipo
VESTUAiRIO y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: Vi_o e\ re-
sultado de tu subast.. cddn'adu 101
.dial 17 de mayo 6oltimo y 2J de juio
pr6ximo pasado, para adquislcl60 de
prendu y efcdOl de WlItuarlo 1 equi~
J)O 1 primeral ~ri... para el ae~lclo
de ftJt..rio del EJ~n:ito, en las cuaJes
qutda1'on 1m adjudicar, por falta de Ji-
~ltldoret, ~.ooo paNI de panw. bJaa-
COI Y 3.000 PI rel de lrUIntet oaIor aft-
llana que ae deaeabln adquirir, 1 con.i-
derando el calo comprendido m el ar-
ticulo 66 de.1 ~nto de ContratICi6n
r.dmini,trativa en el ramo de GueI'1'& de
lO de erk'ro de 1931, por e5'te Mini1krlo
se ha res\JeMo autoriur la ~rac:i6n
de compra, por ges.ti6n diruta, para ad-
quirir las ex¡presadas prendu, debiendo
regir en ella los mismos Pliegos de con-
dlc:io!l,e'S técnicas 'Y l~s, aprobados
por orden circular de 4 de mayo de 1935
{D. O. núm. 102), con las modificado-
nes q~ se' estab~n en 1a de 11 de
igua.l m~ (D. O. núm. 1(7), concedibt-
GClSe un pla.zo de entrega que terminar'
el dia primero de <dubre próximo.
Lo comuni.co a V. E. paTa sU cono-
c:m:ento y cumliimiemo. Madrid, 4 de
julio de 1935.
© Ministerio de Defensa
106 11 de julio de 1935 D. O. núm. 157
GIL RoBU:S
-
RETIROS
Señor Qenera,1 de la primera división
orgánica.
Sc:ñorC6 General de ,la ·tercera. división
o~ánica e 1nterventor c e n t r a 1 de
'Guerra.
Excmo. Sr.: AlOCedM:mo a 10 solici-
tado por el teniente de A1RlTILLERIA
D. ~(auricio Fraile ~fénckz. destinado
en el r<girniento de C<lSta (Júm. 3 r ac-
tualmente- en el curs(¡, dispuesto por or-
dton de 13 de ma!'zo últilr.o (D. O. nú-
mero 62), en el Taller de Precisión ,.
Centro EJlectrotécn:co dd Arma, he ri-
S'1X!'to coocedenle disírute ·Ias vacacio-
nes de verano deli 15 de j u1io al 15 de
<igGSoto próximo, en Estoril (Portugal),
".on arreglo a las instrucciones de 5 de
junio de 1905 Y cin:uiares de 13 de mar-
zo de 192'3. 5 de mayo de 1927 Y 9 de
st:!Ptiembre de 1931 Ce. L. (Júms. 101, 96.
2Z1, y' 681, re51pe1Ctwarne-nte).
Lo OOO1unico a V. E. para su cooo-
cimÍMto y cUttJt1limiento, Madrid, 8 de
julio de 1935.
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo solici-
tado por el teniente de ARTILLERIA
D. José Mad<lS Moreno, destirJado en
el regimiellllo de costa núm. Jo y actua.!-
me~e en el curso dispUC$to por orden
de 13 de marzo último (D. O. núm. 62),
eu el Taller de Pnecisión y Centro Elec-
trotécnico del Arma, he resuelto conce-
derle dÍ'Sf·rute las vacaciones de verano
<id 15 de jUl1io aa 15 de ~o pr6xi-
mo, en Espinho y Figueira da Foz (Por-
tugaJI), con arrqlo a la.s inatrucckl1es
de 5 ~ junio de 1905 y circu.!a.res de
13 de tna'l'ZO de 1923. S de mayo de
HP7 y 9 de septiembre de 19301 (Co-
lección Legislativa núms. 101, 96, nI,
y 6&1, ~ivamente).
d.o comunico a V. J!. pan .u cono-
cimiento y c~iento. )údrid, 8 de
julio de 1935. •
GIL RoBLhl
SefX>r Genera.! ....: la wimera. división
orQ'ánica..
Seftoores Genera.l de la ~a divi.ión
orgánia, e 1met'Vellltor el e .. t'r ,,1 de
Guerra.
Excmo. Sr.: Aoocdjendo a 10 solí-'
citado por el comandante de INTEN-
OONICIA D. Máx'imino Moyano Pas-
cual. con destino en el Parque de In.
tendencia de Barcoekoa. ha resuelto con-
cederle el ~tiro a petición pr~ia para
La Coruña, caUsando baja por fin del
presente mes en el Cuerpo a que perte-
nece y haciéndosele ~rla Direcdón
gen:er~.l de. I~ Deuda y Clases pasivas.
(SecclOn Mlhtar) el señalamiento de ha-
ber pasiiVo que le cor~nda. aUll1eO-
Gn. ROBu:s t;J-do en las 600 pesetas anuales a que
t.lene dered10 por dis.irutar la peJ1Sj~n
primera división I ce cruz ~ San Hennen~ido que tie-Ine ~on.ced!da '!Xl!' ordm C'lrcular de 12
Ide. ~~n;o de 1930 m. O. núm. 131). re-¡m;tl.l~'3·,.~ cen u~!{erici;? P')é la seg\:nda '
-
LICENCIAS
DISPONLBLES
Excmo. Sr.: En armonía con lo <rUe
di!IIPone el decreto de 31! de mayo úl-
timo (D. O. Il.úm. 12~), he re9Uelto
Q'Ue el comandante del Anna de IN-
GENtIEROS D. Carlos Ló'Pez Ochoa
y Cortijo. con destino en el Grupo
de Alumbrado e Iluminad6n, pase a
la situación de disponible forzoso,
apar,tado B), del decreto de S de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 51. en esa
división.
Lo corruunico a V. E. !para su có-
nocimiento y cum/plimiento. Madrid.
10 de julio de lQ3I5.
GIL ROBLES
SefiorGeneral de la 'Primera divisi6n
o~ánlca.
Sdior InterventOl' cenotrai de Guerra.
IE~.' Sr.: Vista la instancia pro-
mOVIda .por e1 ca¡pitán médico del Cuer-
1>0 .de SANIDJAD MlILITAR D. Carlos
Pu:g Quero, coo destino en la Piana
~~ayor de la primera CunandancÍ6 de
dIcho Cue¡¡po., en sÚ(ll1ica de que se le.
cooced.an cu~.tro meses de licencia por'
a~untos prQ¡>los paTa Ponce (Puerto Ri-
co), he resueLto actooeor a lo solicitado
por ~ recurrelllle, con arreg\l<1 a. las ins-
tluc~IOnes ~ 5. de j~nio de 19O5 (Co-
leCCIón Le,fJJslatwa numo IOI); debiendo
t~ner preseDle e'J ialteresado las órdenes
Clt'C'I~aT~S de 5 de mayo de 1927, j' 2.7
de JUnJ.o y 9 de sepíiMli>re de 193,1
(D. O. núms. 104, 14'5 Y 205).
.~ comunico a V. E: para su cono-
c;mlmo y curnpllimiento. Madrid .8 de
j id jI) de 1935. '
GIL ROBLES
Sellor ~ral de la primera división
orvinica. .
Seftor Intel'Ventor centra.l de Guerra.
E~o. Sr.: Vista la lI>Mancia pro-
movida por ct capitán mldico del Cuer-
po de SAN~DtM> MILITAR D. Juan
d~ Pr~. PIÚO, c"m destino en el Hos-
p;talI. Mitlitar de Alca'lá de Henares,en
suplICa de que se Je conceda un mes de
permiso por asuntos propios para Ingla-
terra, Noruega. Dinamarca SueciaI:lantr!ng, Adcma.nia, Holanda, Bélgica;
Fra¡¡JC'1a, he rC6~to accede1' a 10 so1ici-
~o ~ el re:urre.n, con arreglo a }¡j.s
l~:UOCIO!leI!! de .5' de junio de ·1905 (Co-
ltcc,ón Lefl'SlatWG núm. 101); dtbiendo
tener presente el interesado fas órdenes
cire~ de 5 de DJa(YO de 1!)2?, Y 27
de )'11010 Y 9 de sept~e de 1931
GD. O. oúms. lo.¡., 1415 Y 2OS}.
.~ comunico a V. E. pam su cono-
CI01IelltO y cumplimiento: Madrid 8 de
julio de 1935. '
Gn. ROBLESI
GIL ROBLES
•• e ••
A~to Navarro Galtien
SECCION Olt PltRSONAL
600 call1Ísas para entregar en Pal-
ma de Mallorca, a 3,63 pesetas, 2.178
pesetas.
5.000 cuellos para entregar en Se-
villa, a 0,50 pesetas, 2.;;00. ,
5.000 cuellos para entregar en Bur-
gos,a 0,50 pesetas, 2·500.
2.000 toallas para entregar en Se-
villa, a 1,48 pesetas, 2.960·
,4-000 ceñidores para entregar en
Palma de M'allorca, a 1,25 pesetas,
5·000.
II correajes pistola de Caballería
para entregar en Ceuta, a 23 pesetas,
253·
100 correajes ,pistola de Artillería
para entregar en Madrid, a 23 pese-
tas, 2.300.
Total, 17.691 pesetas.
Total general, 1.001.198,50 pesetas.
Madrid, 4 de julio de 193!j.-Gi1
Robles.
,Ex-omo. Sr.: S. E. el seftor Presi-
del1Jte de la R~oúblÍlca• .por su reso-
lución fecha S del actual, conlfiere el
mando de' .130 Jefatu·ra de Servicios y
Coma,nidal1lCia de obras y fortificad6n
de ia Base Na"lill de El Ferrol a' te-
nien.te coronel de I'NIGENl'ElR.OS don
.Modesto Blanco maz, dislponible en
la octa'Va división ~ánica.
Lo comuni'co a' V. E . .para w co-
noci-rnJiento yo ctimolirnJiel1Jto. Madrid,
10 de julio d'C I~!i.
SelIor General de .Ia OICItaNa di'Visi6n
ordnic.a.
Seftor Interventor cen1ral de Guerra.
Sefiores Generales de la ftrteera. CUlU'- Sefior Generai de la
tal y tléptJima dirisiones orgánicas. orgánica. .
Selior InterTeRtor central de Guerra. Señor Intervelltor C'Cntral de Guerra.
IExcmo. Sor.: He resouelto crue el te-'
IÚeDte :wditor de oprinw'a del Cuer'P<>
JURIID'IOO MlIIIJITAR, 1C0n destino
en, la Auditoría· de la tel'Cera divisÍ'6n
oQtánica, D. Maooe.1 de Artec:ihe Ed1e-
zarÍQ, '¡pase a ocupar con cacácter for-
zoso,-la vacante ~ de '5U empleo
e:xis~ en .' .Auditoría I de la cuartadivisión, y que d tJmierrte auditor de ter-
Clef'a D. AJilertO Mestals Garcla, de dis.--
poo.ibl.e en la sÉptima división, agrega-
~ a la Audi'toria. de la misma, y en co-
~Íli60 en ·la F"J'sl:la1ia de la cua.rta.c~
,en eSa C<lIIl1sÍÓD, QUftIa.mo de dieponi-
. ble en la referida cuarta dTvisión or~
rinilca y ~do a SIU FoiscaHa.
1-.0 comunico a V. E. para su co-
nocirtllÍel1Jto y <:'lJtrlIPliImiento. Madrid,
() de julio de 1935.
..
~ Ministerio de e a
11 ele julio ele 1935... I_fY1_
..!D:.~O~.~.~6&~:..I~fII~-----_:_---------'-
timo; capítulo primero, articulo soegun.-
do, grupo tercero; capítUlo tercero. ar-
tículo primero, grupo tercero; capítulo
quinto, artkulo único, grupo primero.
Lo comunico a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. }Iadrid, 5 de
julio de 193'5.
GIL ROBLES
,~imiento Artille. _ ligera núm. 6.-
Soldado ~untario,. Francisco Ramírea
Ortiz, hijo de ENa,riato y Carmen, natu-
raJ de Uka (Mun:ia).
GIL ROBLES
Pa'!'que divisionario de ArtiUería nú-
mero 7.~Artillero segundo, Eugenio
Marchena Muño%, hijo de E~nio y
Justa, natural de Valladd·id.
Octava divisi6n
Regimíerrto Infantería n~. 36.-501.
dado vdaotario, Bernardo Mattine:t
Baltilk, l1ijo de Santiago y Manuela,
natunl de ~na.vides de Orbigo (Le6o).
SéPtima división
RELACION QUE SE CITA
Segunda di!lÜiótl.
IRlegimiepto Cazadores de CabaUería
número IO.-,'f,r<Jml)eta ~untario José
Pes Da.1mau, hijo de Emilio y avira,
natural de FOIlt Claverol (\Loérida).
Qumlo divisiÓK
Regimiento InfaIllería núm. 5.--Cor-
neta. Antonio Navarro Beamoute, hijo
de Miguel y Em;lia, natura¡¡ de BicI
(Zuagoza).
CI/orla divisiÓK
~gundo Grupo divisionario de Inten-
d (' n cia. - Tambor, Gabriel Guerrero
Huente. hijo de José y de Natividad,
oolura.l ~ Sevilla.
Educando, J06é Martínez Mon~s, de
padres <kconocidos,ootura4 ~ Sevilla.
ObrO, Andrés Roldán Burgos,hijo de
José y Dolores, na4uraJ de Sevilla.
Tercera divili6n
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que, a ,los efectos del artículo 392 del
vigente reglamento de reclutamiento, se
putilique1a siguiente relación del per-
sonal eJllpuls.arlo del Ejército por inco--
l'~ible.
Lo comooico a V. E. pa-ra su cono-
c:mien.to y cum¡;lim:ento. Madrid, 6 de
julio de 1935.
~ñor ...
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
RECLUTAMIENTO y REEM-
PLAZO
GIL RODU:S
PLU~E:S
PRESUPUEsTOS
La numeralCión de 1<l5 grupos en la
Settión 18.°, u Oblígaciooes a extin-
guir-, que no se ajusta exactamente a
didla regla es la siguiente: Capítulo
primeto. artículo primero; grupo sép-
Circular. Excmo. Sr.: Aoprd>ados los
PresUpuestos generales del Estado pa,ra
el segundo semestre de 19!5 por ~ de
29 de junio ¡próximo pasado. se dispone
en el artículo 4:3 de ésta que las agru-
paciones que figuran en cada uoo de los
preSllp\Jle5tos parciales, se numerarán
C91'relativandte y ¡por el mismo onlen
en que han sido acordadas, pero asig-
nando a la primera de cada a.rtículo el
número siguiente al de la últinIa de la3
coniprenQ~ en el mismo capítulo y ar-
tículo del presupuesto de los dos pri-
meros trime9tres del aiío actual.
Teniendo, pues, en cuenta las agru,pa-
cioDes del primer semestre, que se deta-
IlabaD c:I1·ft DrA1UO OFICIAL DÚlD. 20 de
edIa 24 de enero último, s.e entemerá
. cada en el smtido que queda in-
icado la ItUIJl63Ción de las Grl1'pOs que
detalla en la ordCfl circular de 27 de
unio último (D. O. nÍlm. 146), hacién-
dose des.de ltXgo las rectiñca<:iones De-
iQs_ en los documentos cor~ndien-
. Circular. Excmo. Sr.: lk resuelto,
ée aiCuerdo con ~o informado por la In-
tervención Centra~ de Guer1'a, cOncelkr a
.\06 sargentos que prestacJ servicios en las
clinicas de ganado, afectos de enferme-
dades contagiosas de las Secciones de
EVaiCuadón Veteri:naria, un plus de 2,50
pesetas por cada día en que 10 ~resten y
sólo en 110s casos en que haya ganado
hospka1iz.a.do en la~ citadas condici<Jnes.
El dere:ho a dioho plus, que no po-
drá devengarse más que por solo sar-
gento ¡por cada S'OOCión de Evacuación,
queda 'Condióonado a Que en ~I pre-
supuesto de este Ministerio se ci·fre
cal1'tidad para esita atep¡cj6n.
Lo comunico a V. E. para sU cone-
cim:ento y cOOllPlimia1lto. Madrid, 9 de
julio de 1935.
~ñor ...
GrL ROBLES
según el repetido artículo 14 de la ley de
29 de junio último.
lÚlmO esta fonnalízación ha de ser
¡Dte~ida por la Intervención Central,
esto constituye gar2lltía suficiente de que
la operación de contabilidad que se rea-
liza sirve y bas-ta para nivelar las diíe-
rencías que en el acto de la revista pu-
dieron determinar errores de ap;icadón
en 10$ documentos de haber, que no pue-
den apreciarse has-ta UIl examen compa-
rativo del resumen del personal revis-
tado.
Lo comunico a V. E. 'Para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
julio de 193'5·
DCTmQ)SNCIA CENTRAL
HABERES
Circular. Bxano. Sr.: El artículo 14
de b. ley de 29 de junip próximo pasado
(D. O. núm. 153), dispolle que los. ha-
beres del personal de Generales,. Jefes
y oficia:es que no excedan en numero
dd de destinos de plautilla de cada em-
pleo, aun cuando se hallen sin coloca-
ción y Cf1 situación de disponibles o re-
emplazo, perciban sus haberes con a1'>lí-
cación a las S~ciones cuarta y 16." del
Presupuesto vig~ (Obligaciones de
los D~rtamentos Ministeriales), de-
biendo cangarsc a la Sección 18." 501a-
mente los devengos del Personal a amor-
tizar que comprCflóc el de los organis-
mos citados expresamente en dicha Sec-
ción y el de las Escalas generales en la
parte Que resulta superando 10' desti-
nos de plantilla Que tienen sus haberes
comprendidos en los cua-dros orgánicos
tomados como base ~l Presupue~o.
La dificu·ltad de precisar en cada mo- Scftor•••
merlto qué personal ha producido alta
y baja en las nóminas de la S«ción (8.',
cuando e~to ~ <kbe a· vkiaitudes que
pueden resultar ignoradas por el inte-
re.ado y sus repres~tantes administra-
tivos, diñcultad que ha hecho «>oco efi-
ciente en la práctica la circula.r de 19 de
f«>rero de 1934 (D. O. núm. 43), obli-
.. a reseflW.r 'Para después del pago la
_.iÓll deñnitiva de los d~os,
ti;ando eA momento oportuno CÚáles son
Jos c~tOl5 que se han invel1ido ca
mes en el acto de 5a'l~~er los del' .
de cada uno 5e!rÚn su situación en l'
vilta.
A este efecto, he resuelto que,
~fereocia a la revista adminisuativa d
cada mes. y a partir del corr.....
Int~6n Central dd Minis-terio
ta'izarán el námero, por clases, del per
sana! que revistó sip <>culpar destino
plantüla y la aplicación dada al docu-
"1DeIrto de ha'ber en que figuren.
Si el resultado que arrojen las cohmr-
nas de este documento, obliga·rin a ha-
cer algún cambio de aplicación de los
~oss.iguimtes, a fin de cum-plir el
articUlo 14 de la ley, la. Intendencia Cen-
traJ redactará certificado en que se de-
tallen las circunstancias del caso el roal
JerVirá« justificante a la fo~limc¡ón
mediante la cual se dé aplicación defini-
tiva a los PICas y reiDteg1'~ para lk-
Yar a cada 19nIpI.Ci6n ~tatia \o
9lJe real y efectivamente corre9pOOda.
L.. ·iL> ~é~.© ~",-S-" . dUo, e.e-,sa.
GIL ROBLES
•• e. •
Señor General de la cuarta división or-
gánica. di ...
SriiocU Ge1Xral de la octava vISton
orgánica e Iqt.erventor central de Gue-
rra.
lnlpección de Intendencia a ~ Di-
r~cjÓl1 gent'ral. la corre~ndJet1te pro-
pu('sta d., rc:tlTo Y j)erClb~l1(\(l .us. ha-
beres por b. i.)elegacWu de Hacienda
de La Coruña.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
¡nieKlto y cumplimiento. Madrid, 10 de
jU;io de 1935·
Teniente, D. Juan de .Ja' Cerda y de
las Bárcenas, de la Escueb de Aplica- Sefíor...-
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Canarias
Regimi~nto Infanteria núm. 37.-Sol-
darlo, José Cruz Lugo, hijo de Man~l
y Dolores, ootur¡¡,i de la OrOUNa (T~­
neriie).
Gr~ mixto Artil1~ria núm. 3.-Ar-
tillero segunOo, Pablv }loreno Guillén,
hijo de padre descGllOCido y de Andru,
natura.l de Guía (Las Paimas).
Marruecos
BatallÓll de Transmisiones. - Soldado
voluntario, Salvador Mora Camlona,
hijo de Salvador y Luisa, natural de
Mállaga,
Otro, Juan Nieto Peña, hijo d~ Juan
y Amparo, natural de Madríd.
Otro, Juan Agorreta Larraona, hijo
de Eusebio y Rosenda, naturai d~ Mu-
rrugaren (Vizcaya).
Otro, Juan Estrada Lafuente, hijo de
Juany Antonia, natural de Betanzos
(Coruña) .
. Otro, Je'SÚS LaI1:za Estrada, hijo de
.Mateo y Glaudía, natural! de Bj,lbao.
IGrupo Regula.res de Me1i1Ia. - Cabo,
Antonio d~ la Cruz Morales, hijo de
Eíoy y de Antonia, natural de B~lbao.
Soldado, Luis GaroCÍa Ga.spar, hijo de
Rosa, natural de Madrid.
.Madrid, 6 de julio d~ 1935.--Gid Ro-
b1es.
. ,.. .
SEGUNDA SECCION
CUERPO AUXILIAlRi SUBALTER·/
NO DEL E}ERCITO
Cimúar. ,~xx:mo. Sr.: Habie~ ter-
minado con a4Jrovecnamiento el curso
d~ alumnos de picadores, q~ se cele-
braba en la Escuela de Aplicación d~
CaJb¡.lI«ía y de Equitaci6n del1 Ejérci.
to, en virtud de la orden circular de 16
de diciembre de 1933 (D. O. núm. 295).
el personal militar que figura en la rela-
ci6n que a conti.nuaci6n se in~~rta; he
resuedto que el referido perronaJ cause
aha en la segunda Sección cie'1 C~rpo
Auxiliar SubaJterllO de1 Ejér<:ito, con
·ko$ deberes, derechos y ventajas que en
la ley de 13 de mayo de 19302 (D. O. nú'
mero J14), se estiliecoo, siendo ~ja en
sus Armas rfspectivas en la fceha de
!a publicación de uta disposici6n y alta
en la referK!a Sección ·del mencionado
C~r]lO en la m1sma fecha, con el or-
aen con que figura en b citada re-
la;ci6n. .
·Locomunic.o a V. E. para su cono,-
cimiento)' cumpEmiento. Madrid; 9 de
, julio de 1935.
GIL ROBLES
Señor oo.
RELAClON QUE SE CITA
Cabo, Cel6tillo Maneto Añón, de Ca-
ballería.
Sargento, Pláddo' Domí~z Ramos,
de la misma.
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CaOO, Lld~fonso T~ero Casado, de
la misma.
Soldado de !lCgunda, Bltas Fernández
Nogal, de 1a misma.
Tr~ta, Antonio Dominguez Vakn-
zuela. de la misma.
Cabo, Luis Martinez Ló¡pez, de la
misma.
Otro, Doro~ Alrnend·ro Martínez,
de la misma.
Trompeta, Matias Va~«Itin Tato, de
la misma.
Sar~rrto, ~rillO Poos Guet'ri, de
Intendencía.
Cabo, Avdioo Goozá1e-z Viñooa, de
Caballería.
Otro, Valeriano Rubio Andrés, de
la misma.
Sa~o, Salvador GonzáJ~ Estupi-
ñán, de 1a mi'5rn~.
'Cabo, Julio Pefia Ra·món, de Ja
mifllDB.
Otro, Ramón Rodríguez Valdés, de
la misma.
Otro, Raimundo Delgado Domínguez,
de la oM9ma. .
5~o, Leccadio Dc!Igado C1.tla6,
de la m·isIIlIa.
Otro, Antonio Cuadrado Mediná, de
la misma.
Cabo, Manuel Casarlo Mansitla, de
la mÍSlma.
Trompeta, Vícen'le Gasulla Torrenti,
de la mi9llla.
Cabo, Vicente ,Mallen .Mora, de la
misma.
Sargento, Julio Fernández Marqueta,
de .Ia misma. .
Otro, Síqvest~ del Campo Calzada,
d.e la misma.
'Madrid, 9 de julio de 193'5.-Gil Re-
bles.
;ESCUELA' DE APLICAOION DE
CABALLERIA y EQUITACION
DEL EJ.ERCITO
Circular IExano. Sr.: He reslle'lto,
a propuesta de la Esctlela de Aplica-
ción de Caballería y de Equitación del
Eiérdto, que sean dados de baja como
a·lumnos d~ la misma, los oficiales que
figuran en la siguiente reolaci6n, que
?rindpia coo el teni~nte de Caballe-
r·ía D. Juan de b ~a y de las
Bárcenas y lennina c():; ea de Arti-
llería D. Manuel Gutiérrez Soto, a
tenor de 10 dÍ5JPuesto en el :l'rtícu[o 70
de1 reglamento del indicado Ceatro,
¿¡¡probado por orden cin::u4ar de 24 de
noviembre de 1934 (D. O. núm. 275).
Lo comunico a V. E. para su COllO-
cím:ento y cumplimiento. Madrid, 9 de
julio de J935.
GIL ROBLES
Señor...
BELACI0N QL"E SE CI7A
-Coballena
D. O. n6m. 157
ci60 de Caballería y de Equitación del
Ejército.
Otro, D. Lorenzo Aivarez de Toledo
y Meneos, dd regimiento de Calatrava
núm. ~.
Otro. D. Enrique Rodríguez Pardo,
del regimiento de Santíago núm. 9.
Otro, D. Arias Búlnez Monso Villa-
k.oos, del Grupo de Fuerzas Reguluts
Indígenas de Larache núm. 4'
Artillería
Tenioote, D. S i h i a n o Negueruela
León, del Grupo de Artillería cootra
aeronavC5 núm. 1.
Otro, D. Antonio Landa Sanarriba,
del regimiento pesado de Artillería de
Montaña núm. z. .. ..
Otro, Manuel Gutiérrez Soto, del r~
gimiento de Artillería de Montalia 00-
meTo. 2.
Madrid, 9 de ;~io de 1935.-Git Ro-
bles. .
• t •• _"
CUARTA SECCION
. POLVQlRAS
Circular. iExtmo. Sr.: Vista la 111'0"
puesta de ,la Sea:i6n de ArtiUería de
C<llTlq)aña de ,la Es<:uela rentrail de Tiro
y de acuerdo con el informe del Estado
Mayor Cootral del Ejército, ~ resuelto
10 siguiente:
1.° ,l::)ecbrar retlllamentario "el~
de ~ .. Pólvora para ca·rtucbos de sal-
VaIS del armamento¡' Mau~r" hliad6n
40, . en la confección de los cartuchos
,para s¡¡llva,s con las piezas de Artillería
que· a continuación se i,.tican:
C. At:.. 7 centímetros, montafia mode-
lo 1(}08.
C. Ac. 7,5 centimetroe, monta1'la roo-
delo 1896.
C. Ac. 7,5 centímetros eame-fla, roo-
de1Q 1906. .
c. At:.. 7,65 cen4ímetrOl contra aero-
naves; modM 1919.
10. A,;. 10,5 eentfmetorOl monta.fta, mo-
delo 1919.
O. Ac. 10,5 cmtímeLr08 ~a,.mo­
delol922.
2.°, ,La, meneionada póIIlVora se deno-
minará, en ~o socesivo, "Pó1wra para
cartucholl de sÚYas del armamento Mau-
~ry de ca.ñón y obús de call1lPQfia y
montaña", fiI1iaci6n 40, y su denomina-
ción abreviada smla de ".P. S. F. C.
y O. campaña y mOntaña" filiaciÓll 40.
3.° La p6IIvora de salvas filiación 42
que· venía U5ándose en el material antes
expresado, seguirá utiJiz6odose en el
mismo ~rvicio, hasta que ~ hayan agt>-
lado IJ.S existeocias que de la misma
ter.gan los Parques.
Lo comunico a V. E. pa,ra su cono-
cimienfo. y cuqJ1imiento. Madrid, 3 de
julio lJe 1935.
GIL ROBLES¡
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
clón
tNSPECCION GEN'ERAL n·E LA
GUARDIA CIV1L
En U50 de las atribucioocs que me
esúa conferidas y por reunir las condi-
Ooaes pr~ida5 para servir en ~. Ins-
tato loa indMdU06 que 1<> han sohcltado
y cuyos e~~~ de iogr~50 se en-
axntran . en las Cornandancta. que le
itldican antes cid nocmre de cada uno,
que le expresan en las~ rebc!ón,
que comienza oon ReIDero M'!'rt:nez
CienfuegO!l y termina con D. LuIS Ca-
rrera MoIina he tmído a ~n c:oooeder-
'fes el i~re~ en ~ mismo, con destino
a las que también en dicha relación se
les consigna, debiemo vermcarse e1 aJta
ea la revi·sta adrninistra.twa dei1 mes de
1& fecha, si V. E. se si~ dar las brde:'
nes a~ efecto.
!Madrid, 8 de jlÑio de 19J5.-E'l.lM-
1)eCtor ge~raa, Miguel Glbanetlas.
Seftores Generalles de las divisiones or-
lánicas, comandante. militares de Ba-
lkares y Canarias, jefe superior de la.
Fuenas mili-taTes de Muruecos, jefes
.'~ tu &ws navaks prineipMu de
C'diz, Ferrol y Ca~ General«
jefa de Z<JfI& de la GaarcHa Ci.,1 y
coronMil de 101 Ten:ioe.
.41101 eMItO l1UMdiol di r..ltMll'rltI
iLe6n, Réiuero Martklez C~¡
CMIdo, lOIdado cW Centro de Moril.·
CiÓR r~ núm. 16, a LeáI.
Granu:l.a, Nic:dAs~ de ...
Torre, soltero, paisano, a B*arcs.
La Corufta, Manuel CAnIero LouMn,
soltero, marincTo cid aK:0I'UIId0 Jtáfrw 1,'
a LaJco.
SeviUa, interior, Antonio Gart:la Ló-
pe, (tJ~O} sohro, eoIdado del recimien-
lO Ferrocarriles, a Ba1'ceJona.
Sevilla, interior, JOIé Ibn~ To-
r~jón, so1t~ro, soliiado de Infanteria ~
la Bue na"Y<l1 de úWiz:,-a &rttbta.
La Coruña', Manuel N icrYas 0Jclpe-
~1Ill, ~o, marinero cW ac:oraz.iQ
Jai_ 1, a Lago.
Segunda Canamam:ia. del 14-° Ter-
cio, Mall'tle'l Munguía Cordero, "ro,
soldado del DepÓsito Central de Ranoo-
tao a Sadarlder.
Ciudad ~. Marcial Goozátez: Bar-
co. ~o, del regimiento In-
fant.eria~ nUmo JI a Ban:e-
IOIIA.
p,rimerá Cunancla.m:ia del 14-° Ter-
cio, }esÚl }luiioz Garrido...~ 101-
. álIo dct~ de Femunila, a
A~ . .
La Corufta, F..to SMtn AraIIII,
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soltero, mar:nuo <kt buqueo<scuela Gala-
tea. a Lugo.
Lugo, Matías Arias Peña, soltero,
so1kiado dd1 regimiento lnfantería Zara-
goza núin. 12, a Lugo.
Prí~a Comandan:ia dd 14.° Ter-
cio, Angcil Oibestrero García, soltero,
ldidado del regimiento Infantería Ca-
rros de Ccmbate núm. 1, a Ban:dona.
PriliJera Comamaocía d¿ 14.° Ter-
cio, Valentín Muñoz Resino. ~o,
soldado de Artitkr~ del Grupo de De-
fensa contra Aeronaw« nm 1, a Bar-
celona.
iMálaga, Salvador (]Q.rOll G6mez:. sOl-
tero, diado dé regimiento Infantería
de Vitoria 00m. 17. ji Baka,res.
La Coruña, Aurdio FJías Otazu, sol·
tero, soleW1o deJ regimilento de Caballe'\
ría de F,unesio núm. So a 1..v&'o',
¡Saiama.m:a, Bernaroo Jiménez Zaba·
1Ios, 5OI'tero, so~do de la Caja de re·
cluta núm. ~ a_P_ncia.
Granada, M~ Angulo Altea, sol-
tero, diado del Grupo Fuerzas ReguLa-
te de Tduán núm. 1, a Baleares.
.Bu-rg06, Reyes ~d'!ICz Serrano, sol-
tero. sddado del sexto Grupo divisiona-
rio de Intendeo:ia, a Avila.
Sevilla', inter:or Guillermo Castrejón,
Estévu, sdtero, soldado del batallón Za-
pad()res Minarlores núm. 2, a BaJe«res.
. Sevilla, interior, José G3ll'Cla Suárez,
sOltero, s<idado de la primera Coman-
dancia de Sanidad MiAiitar, a BaJeares.
CilJdad'Réal, Aurtllio Vecina Lara,
casado, soldado del batall6n Za¡ledores
Milllldoret núm. Jo a León.
·SecuOOa Ccmani:lalll:ia de 14.0 Ter-
clo, Faultil10 Exp6sitOl Femá.ndez, 5011-
wro. lCIdeIdo del rf8'imiornto de Infaate-
,la CovIIdonga núm. 31 a Ba1"CeJona.
Valencia, elCÚrior, FTaneisco Fiu'
MMtfnez,' sof~ro, soldad<J, del re.~mien­
coInfall'beria de Guadalaojara núm. 13,
a Terud.
Córdoba, Adonio Burgos AguiJar,
casado. soldado de Aviación Militar
(Servicio de Material t' ImtrUiCCi6n), a
l.e6o.
GuipÚZf:OO, Ormdo Narro Sancho,
soltero, marinero de la Cornpeftía de Mar
MdiUa, a Santander.
TdIiedo, AJe,jandro Rocarnora Ruiz,
~o. sokiarlo del Gropo Autoarne-tra-
11adora5-cañoll6, a Barcelona.
Burgos. Faustino Gan:la Montaya,
soltero, soUlado del regirn~nto Infante-
t'ía de San Man:iai, núm. .)O, a Santan-
der.
Aabacete, Siqiido Lb:>regat Rodri-
~z, S<lIltero, sol:dado d6I regimiento de
Fer:rocar·riks, a Barce«>na.
Córdoba, José Rivas Linares, casado,
soldado del ~ntro de Moviliz:a,ción y
reserva núm. 3, a León. .
. La Cocuña, Amonio Otero Pérez, sol-
ter, sddado dd b.aUJ.16n Infantería Ci-
clista, a L~o.
Granada. .Per~ndo Rodríguez
.Oncis, soltero.~ del Centro de
MovilizalCión y reserva DÚm. 4, a Ba-
1eaftI.
Valmcia. exterior. Franc:sco IkJU
lfartiner. soltHo. soklz~- del regínúnto
Ir.fanteria de Otumba núm. 7. a Teruel.
Lcgroño, EmiEano Cenzano Alonso,
soltero, soldado deo! batallón Z.dores
~finadsl!'es núm. 6. a León.
Yá1aga. Cr:stóba'! :\fartinez Guerre-
ro, 5Olter9, soMado del reg;m:ento In-
fantería de Vitoria núm. 17, a Ba.:eares.
Ovicdo, Vicmte Barba Palomares,
scAtero, soldado del! Parque divisionario
de Artillería núm. 7. a León.
Sevilla, interiO'l", José Castejón Orte-
ga, soltc¡o. saldado del batallónZa-
padores Minadores núm. 2, a Baleares.
Córdoba, Manud Medina Ló(>ez, sol-
tero, soldado deJ regÍllúnto Artillerla
J)Csa~a n·úm. l. a Barcelona.
Córdúba, Manuel Ruiz Muñoz (2.°),
soit~o. sdldado del regimiento de Arti-
llería pesada núm. 1, a Barcelona.
Córdoba. Victoriano Muñoz González,
soltero, soldado del regirrioolo Infante-
ría de Pavía núm. 15, a Bary;:élona.
Primera 0Jrnandaocia del 14.° Ter-·
cío, Juan Latw) García (2.°), ss·ltero,
soldado del regim:~nto Infantería Ca-
rros de ú:mbate núm. 1, a Baree-lolloa.
Segunda Ccma·ndancia del 14.0 Ter-
cío. José ~z Carreño. solltero. sol-
dado del reg:miento Zapadores Minado-
res núm. 1, a Barceklr1a.
Badajoz:, C1audio Rodríguez Vare!a,
soltero, s~o del regimiento Infantería
de Castilla núm. 16, a León.
Badajoz, Manuel Rodríguez Burrero,
soltero, sokIado dd regimiento Cas-tí-
l1a núm. 16, a León.
Sevi,IIa, exterior, J<»é GonzMez Gui-
j..rro, so4tero, soldado ded regimiento In-
fl\Jl1lterla de Cádiz núm. 27, a Baleares.
Corul\a, Manuel RincÓll Rodríguez,
so4'tero soldado del Gr~ divisionar:o
de Int~nd~ncia núm. 8, a Lujto.
'Huelva, JOIé Martínez Dlaz (3·°)
sol.tero, soldado d& regimiemo Infante-
ría de Granada núm. 9. a Hue!lva.
Huesca. José García Bandré1, solte-
ro, soldado del regimiento Infantería de
Valladolid núm. 20, a Barcelona.
~vma interior. José Má'rqUez Gó-
mez (2.°), soiIteTO. soldado de la Es-
cuadra de Aviación M¡'¡i.tar núm. 2, a
Baleares.
Segunda Comandaocia de!- 14.0 Ter-
cio Braulio Moreno González, soltero,
soldado del regimiento Zapadores Mina-
dores mím. l. a Barcelona.
Badajoz, José Pedrero Villar, solte-
rO, soMado del regimiooto Infantería de
Castilla núm. 16, a Barcelona.
Sevilla, interior, EnTiqu-e Olmedo Gar-
eI¡¡, sdltero, soldado dea regimiento de
Infantería de Granada, núm. 9, a Bada-
;oz.
Vadeocia, interior, Enrique Asins Mar-
tÍlleZ, casado, sdl.dado de la Delegación
marítima de Barcelona, a Barcel<Jna.
Vaiencia, in~rior, Isidoro López El-
che, soltero, soidado de la· Junta de Qa-
sificacioo y revisión de Valencia, a Bar-
ceIooa.
Valencia, interior, Rafael Ta.rin Ta-
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..-:l...·~·~·...C~l::ca.Oo del batallón de Infantena IC 15-
tao a León.
Primera. Comandancia. cid 14.° Ter-
cio. Antonio Vanejo Méndez, soltero,
cabo del Grupo-E.scuela de lnfonnaci6n
v TQPOgrafia, a' Ba~IOll3.
. Seo.-illa, exterior. Antonio M~ías Ra-
mos. casado, calbo del regimiento Ar-
tillería hgera núm. 3, a Ba~elona. .
Toledo, Domingo Gutiérrez Martín,
casado, cabo del regimiento Infantería
de Galicia núm. 19, a Madrid.
Alicante, 'Vicente Bernabéu Tró, sol-
tero. cabo de! regimíento Infantería de
Tarifa núm, 4, a Barcelona.
-oviedo, Amancio RÍ'Vera Fern,ández,
soltero, cabo de'! regimiento Infanteria
de Milán nútn. 3, a León.
Málaga, José Beneyto G1liUón, solte-
ro, soldado de la Agnípacióo de Arti-
Ileria de Melilla, a Barcelona.
VallaOOlid, Zoilo Manteca Villarejo,
casado, trompeta del regÍ1IlÍmw Caba-
lleria de Farnesío núm. s, a Barcelona.
Avila. &udencio 0IDv_ • San
Gregorio, soltero, educando de banda
del batll'11OO de Transmisiones de Ma-
rruecos, a A'VÍola.
Primera Comandancia del 14-0 Ter-
cio, Miguel CatIde1a Juan, so14:ero, sol-
dado del reg'mimto de InfaDteria de
Wad-Rás núm. 1, a Barcelona.
Valencia, interior, D. Francieco Se-
govia Fuertes, soltero, soldado del. re-
gimiento de l.nfeotería de GUIlIicWa.Jara
nUmero 13, a Barcelona.
,Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio Eustasio Martíoez Postigo, dtero.~ del regimiento de Carros de
Conilate nútn. 1, a' Santander.
Salamanca, Ac1gel Sánchez SálIchez,
ca'S3do, soldado del regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 36, a Pon-
tevedra.
Cuenca, Anselmo Garcla Lozano, 101-
tero, sóldado de la .primera ElIICuadra
de AlViad6n Milital', a Bartélona.
Madrid. Carlos de la Torre RamOl,
soltero, sotdado de la prÍln1era Escua-
dra de Aviaci6n Militar, a Bar<:elOCla.
Sevilla, interior, Atanasio Payo Cue-
vas sol,tero, soldado del regimiento de
1nf~nteria de Granada núm. 9, a Bar-
celona. .
Oviedo I!defonso Puente Bravo, sol-
tero. sdldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva de Oviedo núm. 16, a
Balleares.
Córdoba.' Manuel Moguel Sáncllez,
soltero, soldado del ~imiento'de Ar-
tilleria .pesada núm. 1, a Ba~lona.
Oviedo, Santiago Garcia Macho, sol-
,tero, cabo del batQ11ón de Zaipadores
Mina'dores núm. 8, a León. .
,Murcia, Jesús Gómez Moreno, sol-
tero, soldado del regimiento de Artílle-
ría de Costa núm. 3, a Teruel.
Cáceres, Baltasar Palacios Fernández,
sdJ.tero, sdldado de la Caja de recluta
de Cáceres nÚtn. 49, a Baocelona.
.Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Luis GayOS<! Sevillwo, soltero, sol-
dado del regimiento, de lmantería de
Covadonga núm. 31, a Barcelona.
Oviedo, Andrés Manjón Pérez, sol-
tero, soldado del regimiento de Infan-
tería de Toledo púm. 35. a León.
Málaga, Manuel Serón Reche, sOlte-
rQ, soldado del Gr1tpo de Artillería. de
Ceuta, a Baroe'1ona.
cío, Francísco López Melítlm, soltero,
paisano, a Barce4ona.
Stgunda Comandancia del 14-° Ter-
cio, Frara:isco Bonetón Jiménez, solte-
ro paisano, a Barcelon.l.~gunda Comandancia del 14.0 Ter-
(iv, Joaquín Ji~énez Peñas, soltero,
pai33no, a Madrid.
Jaén, José Pérez Liébana, saltero,
p,,:sano, a Terud.
Jaén, Adelaido Molina M~, so1tere,.
paisano, a Baocelona.
Oviedo, Juan Moro Rloídríguez, sol-
tero, reduta de la Caja núm. 55, a
León.
Alicante, José Aguíaar Roca, salitero,
paisano, a BaoceJona.
Mátaga, Antonio Buj~ón Ciómez,
sal«ro, paisano, a Baieares.
Má!laga, Cáalído Guisado Martin,
wltero, cabo del! batallón de ~res
de Afric.. de uuta núm. 7, a Balea-
res. .
V9J1encia, interior, Federico Domm..
go Pellart, sol'/Cro, cabo deII regimien-
to de Infantería de Guadailaja:ra núm. 13,
a Barceiona.
Coruña, José Porti-llo CtleT'VO, casa-
do, cabo de buque-escucla Galatea, a
P~cdra. .
Coruña, Fernamo Portillo Cuc:rvo.
cabO eletricista de1 btJQue-e;cuela Gala-
tea, a León.
Cádiz Antonio A~a Ga.rcía, 50'1-
tero. cabo del regimiento de Infantería
de CáX1iz núm. 27, a Barce4oIlQ..
Primera ÚJma&1Ida.ncia. del 14.0 Ter-
cío Pedro Manzano Sánchez. saI,tero.
cabo del r~i~nto de Infantería de
Wad..Rás, núm. 1. a Barcelona.
Zaragoza. Franci&C? 'Berl1l\Jéls lLo~é~,
sohero, cabo del Q'\l'l!1,to GrUPo dWI-
sionario de 'Intenodenaa. a Teruel.
ValeniCia. exterior, Pa'smlal CorraJ
Royo, soltero, ca4>o del t~r<:er Gr\llPo
divisionario de JntendetllCla, a Baree-
lona,
Tarr~ona•.E«ksudo ~YO Mora-
les, sol,tero. caibo del re«iImieOito de
Infanterla de A~buera, JlIÚm. '2,5, a Bar-
eelona.
Valladolid, ]o~ -Muftoz Medino, sol-
tero, ~8Jbo del r~im;ento de Caibal1e-
ría de Farnes4o.nún1. S. a. León.
'PrÍlmer31 ·Comandancia del 14.0 Ter-
sol- cio, Prud~ncio IZlQuierdo Salas. solte-
ro, cabo de4 regimiento de Ferroca-
rriles. a León. .
Valencia, exterior. Antonio López
Vkente, soltero, calbo del r~11Úento
de' Infamería de Qtoumba, núm. 7, a
Baocelona.
Badajoz, !Manuel ¡Montero 'Palacios,
soltero, cabo delr~ento ,de In.-
fa·mería de CaSltiUa, núm. 1'6, a León.
Aliícante, ]Ullío Quinto Santiago, sol-
tero, cabo del reflimiento de Infante-
ría de de Ta6fa núm. 4, a Barcelona.
Burgos, José Medina Medi'oo, soltero,
cabo del regimiento de A·rtiUería ~ige-
ra nÚlm. 11, a León. . ,
,Córdoba, ¡J'I1an Garda Cruz,. sóltero,
calbo del regimiento de Ar,tiHería lige-
ra núm. 1, a Bareelona.
Granada, Isidro Garcia Sáochez, sol-
tero, cabo del regimiento de Artil1eria
li~ra núm. 4, a Avila. -
Palencia, Luis Pastor Ruiz, soltero,
rin, soltero, SiMado de la Ca;a de re-
ch:ta núm. 20, a Bareeloaa.
Navarra, I:1ddoMO Echave Oáriz,
soltero, paisano, a Le6n.
V3Jlencia, interior, Juan Santolaria
Gómez, soktero, pais341O, a Barcelona.
~gurxla Comandancia del 19.° Ter-
cio, Pedro Prieto Ozcoz, s04tero, reclu-
ta <k la Caja núm. 25, a Barcelona.
Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
c:", ~ariano Buetas 1..ac<Jcna, soltero,
,paisano, a Ba!'Celona.
Valencia, interior, Sa.J.vador Be1nKm-
te Uorente, soltero, soldado del bata-
llón Za.padores Minadores núm. 3, a
Barcelona.
Segovia, Rican;io VaUe Mig~, .ej-
tero, palSal10, a Avila.
. ,CiÍ.Oeres, Manuel Martinez Gil (2.°),
sol,tero, paisano, a León. .
Barcelona, ~iSó:> ~s iG~ía,
soltero, paisano, a Barcd~.
Barcelona, Juan Garrido Soler, sd-
tero, paisano, a Barceiooa.
Murcia, Ginés Vera San Nicolás, sol-
lIero, pai.sano, a León.
V3Jleocia, exterior, Ismael Roorigo
Antón, soltero, paÍ'Sano, a Ba.rc:elooa.
Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Jesús Morales Ez*tuerra, soltero,
paisano, a -BarOOlona.
~ Cootandancia del [4-° Ter-
c;o, José Martínez Muñoz, sdte}"o, sol-
<la<lo dd r~meI1to Artillería Jiglera
nú~. 9, ,á BarceJe-1a.
Vizcaya, Isidoro Pérez Vega5, soltero,
p.1 ÍEano, a SaI1tallder.
Granada, Migool Sánchez Rodríguez,
(3.°), soltero, paisanO, a Le6n.
Gra.rulda, Juan Rodríguez Palo, sal-
tero, paisa'tllO, a Barcd~.
Primera C<xnadfaa:ia del 14-° Ter-
cie, ]lllíán Rodríguez G6mez (2.°), .ol-
!'ero, paisano, a Teruel. '
Zal'a8Ou, Luis Bello Royo, soltero,
paisano, a Ba1'Cd.ooa..
Córdoba, Manuel Cord6n Garcla, Iel-
tero, red1uta de la Caja n6rn. 14, a Bar-
celona.
Granada, ] uan Rodríguez MlI1donado,
soltero, paiuno,' a &TiCdona.
Santander, Roberto Curto AYeltarain,
soltero, pailaIlO, a Sa'!lltander.
. Córdoba, ]oeé Delgado Membirives,
sol,tt'to, paisaoo, a Barcelona.
Alkante, F'I"ara:isco Pérez A.1ber.t,
tero, paisano, a Baileares.
Bada:joz., Pedro Cw:res Cianea, sol-
tero, l[Xlisano, a Barcdlona.
Cueoca, Gonza.lo Va8derrama Gabil-
dón, sdltero, paisano, a Bart::e:lona.
Alrnería, Adetfo Mal"tÍnez Guindo,
soltero, paísano, a BaTCeIona.
GuaklaLaijara, José Jadra L6pez" sol-
tero, paisano, a Ban:e1ona.
Granada, ]06é Herrerías Mc:¡dina, sol-
tero, 1l3isano, a Ban:eiooa. .
Granada, ManQe4 R~ríguez Fernán-
de7 (9.°), sdtero, paisano, a Baocelona.
Granada, Antonio Ara9ia Herná~z,
soltero, ,paisano, a Barcdona.
Segunda Comandancia ddI 14.0 Ter-
á:, Guillermo Garl::ia Moreno, saltero,
paisano, a Baocelona.
Segunda Camandancia del 14-° Ter-
c;o, Julio R<ñríguez Fernández (:1.0),
solitero, paisano, a Barcelona.
Seiuuda Cunama.ncia del 14.0 Ter-
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Seguoda Comandancia del 14-° Ter- Baleares, Rafael Pere1ló Riera, sol- <>reNe. Luis Femández Cardla, !Ol-
cío AIlt<lClio Caloedo lbáñe:t, soltero, tero, soldado del regimiento Infantería tero, paisano, a Barcelona.
so1<Ía.do cid regimiento de Caballeria de de Pa;rna núm. 28. a Barce1ona. -Córdoba, Antonío Reyes Parejas.
Tax<iirt nÚln. 8, a Santander. Oviedo, Segundo de BIas GoJUálu, aoltero, paisano. a Barcelona.
Tarragona. Franci~o Carn~ce: Fran- soltero. scidado del regii~nto Artille- Córdoba, Pedro Sotillo Padilla. sol-
ques, casado. 5O:dado del rcglm~nto de ria de :\{ontaña, núm. 2, a León. tero, paisano, a Barcelona.
Infantería de A'lI1lliln.sa núm. 18, a Ta- ~iadrid, Laureano Pía Maña. soltero. Bélrcel()¡1a, ~l';inuel Rodríguez Enri-
rragona. 5cklado del regimÍ<llto de Ferr',carriíes, que. soltero, paisano, a BarCelona.
Alicante José Mut Ser6l', soltero, sol- a Barcelona. H\le;va, Cayetano Macias Hurtado,
dado del 'tercer Grupo divisionario de Valladolid. Angel Arranz ~1artin, rol- soltero. paisano. a Hue;va.
P~imera Comandancia del 14.0 Ter-Intendencia, a Baroelona. tero, paisano. a Pa':encia. cio. Enrique G2rcíaGarcia (3.°), 501te-
Altf¡cCk, Angel Del~ VízcaÍllo, Primera Comandarr.:ia del 14.0 Ter- ro, paisano, a Barcelona.
soltero, soldado del regimIento de Ar- cio, Luis Gómez Gómez. w;·lero, 9a1-
tiUeria ligera núm. 6, a Barcelooo.. sano, a Madrid. Huelva, Santi~o Martín Dria, solte-
Segunda Comandancia del 14.0 Ter- Primera Comal'.da'fiCia del 14.0 Ter- ro, paisano, a Lérida.
cio. Andrés García Corcho, soltero. sol- tío, Juan Rozalén Herrero. soltero, pai- . Primera Comandancia del 14.0 Ter-
ciado del r~ento de CabaUeria de 1':200, a ~fadrid. cío, José Moreno Muñoz. soltero, paisa-
"1- ' -"rl·d. o T no. a Madrid. .
.......,ntesa nwn. lO, a Primera Ccmandancia del 19. er-
Baleares, José Valls Forteza. schero, cio. JU3l1 Caballero Fenera, soltero, Alicante, Jaime Fúster Orts, soltero.
soldado del Grupo mixto de Artilleria paisallO. a Barcelona. ,!>ai~no, a Barcelona.
número 1, a Barcelona. P6rnera Comandancia dd 19.0 Ter- Huelva, José Delgado Wahtar, solte-
Alic.aotc, José Mira Casals, soltero, cio, Angel Gracia Sánchcz, soltero, pai- ro, paisano, a LéFida.
•oklado 4<:1 t'~ielllto de Infanteria sano, a Barcelona. Jam. José Marín Córdoba, soltero,
de Otumba .úm. '7, a Barcelona. Primera Ccma.ndancia del 19-0 Ter- paisano, a Lérida.
Barcelona, Juan ,Polo Rcyo, c:asado, cío. Francisco Algarra Cr4lSlpi, soltero, /Ovie<lo, Marino E~ique Cad$r.-o,·
tOldado 4d bataUon de Montana de paisano a Barcelona sO:tero, paisano, a León.
Ciudad Rodri«o núm. 6, a Barcelona. M .~ J ' S'~ R«JoiIed '1- Madrid, Antonio Calvo Uartin, sol-
M!la8a, Antonio Fernández Ramíre:t, a!'. O!Ie a o. so tero, poaisoano, a Madrid.
soltero, soldado del regimiento de In- tero, pa~~, a .Ba~ona.. Tarragona. José Masiá Toraamira,
falltería « Lepranto núm. 2 a Barce- Val«lcla, mtenor, AntonIO CalllC Ca- sOltero. paisano, a Ta.r:rlllgona.
lona. 'talá, soltero, soldado del regimiento In- S~unda Can:andancia del 14.0 Ter-
Alicante, Ang~l Catalá Catalá. sdte- fantería de Otumba núm. 7, a Barce- .cio, Gera.nlo SaN Marín, soltero, cabo
ro, soldaolio de la AgrupaciÓQ de Arti- lona. del regÍlnÍalto de Infamería León 00-
lkría de Guta, a ~arcelona. .Murcia, Tomás Mart~z Aroea. sol- meTo 6, a Ba~ona.
Navarra, Arturo Gómet Aguayo, ca- tero, marinero de la Delegatión MGIlfí- Segunda Ccmaooancia del 14.0 Ter-
sado, soWUo del regimiento de Inían- tíma de Murcia (distrito de Marina de cio, Joáquín Casado Martín, soltero, ca-
tería de Améria¡ núm. 14, a Navarra. Cartalgena) , a Barcelona: bo del regimiento de Zapadort'S Mina-
Gerona, Gabriel Ma. Saliety, soltero, Valencia ex-terior Vicente Pérez Al- dores núm. 1, a Alava.~ ~l rerímiento de Artjlleria pe- caraz, soltero, rccl~ta de la Ca~a nú- ViaJladolid, A~lin Banero Mlaga_
sada. núiIl. 2, a G«ona. mero 20, a Ban:elooa. dán, soltero, cabo del regimiento de Ar-
Orente, Sergio CrapoFernándH, Valencia a>-iterior TOmás Palomar ta11ería pesada núm. 4, a L~.
soltero, ~14MIo del batallón de Zapa. Fabre¡oat ~lteio, pa'isanó, a Barcelooa. Oren·se, AntoniQ MlartÍlleZ Amesto,
dores }{inadore. nÚln .8, a León. B 1 J N' lá r'L__ I soltero, cabo del regimiento de Infall-Các«es, Patrocinio Gan:.Mat'tiJ" arce ~a. I'~" 1CO S UVI'IC:t, so - tería Zaragoza núm, 12, a León.
soltero, toldado del rerImlento de In- tero, pa~, a ~n:elona. , Barcelona, FranciSoCo Vares Jiménu,
fmerla 4e Arvel núm. al, • Barc:e&oIa. Va~la, exterIOr,. Juan Lope~ Gar- ca.sOOo. C<llbo do1 regimiento de A.rtille-
Córdoba, Endque León VeIMc:o, 101- cia. (I:l. l, IOttero, .palsano: a Urid&. ría ligera núm. 8, a BarCelona.
tero, IOIdado del rcimlento de .AI1We- ~~, J~ Cebr,lM1 Bema.det. Madrid, Tomás Manga.<! ArmiS, sol.
,ia petada •. 1, • BuceíoDa. !l)ltero. 1?3lsa';'O, ~ Bat'Ce.OI1~.. ' tero, cabo del Centro <k Transmisiones
Oviedo, Amadeo Merino Gan:Ia. 101- Vo;¡·lencla, I Ilterl<?r, Marcial Ro~n y Estudios tácticos, a Urida.
tero, soldado del re¡imiedto de- IDfan- S.ncf¡o, solter~, palsa')D' a Barcelona. IMadrid, Luis Alvaru SllIgutibeau,
tería de América núm, 14•• LecSa. Tol~, Juhán Mertn Cámara, solte- !!Oltero, cabo del r~imiel1to de Transmi.
Granada, Andrés Rodrffl'UU Ló'pez, ro. paIsano, a Barcel.ona. . sÍ011es, a Lérida.
sortero, soldado del~ de MOYilia. Baror-Ion:a, Fra.nc~ ,Riera Fhrer, Grana<l.a. Francisco Sánchez Godoy,
ción y Reserva núm. ... a Ba1'CeIona. soltero, pa15ano" ~ Bar~looa. . rolten:, cwOO del regimiento de Artille-
Segovia, Hi4ario Herranz Arroyo, sol- Grana~a, E4mho Pad131 Jaime, sol- ría ligera núm. 4, a Barcelona.
tero. sold-ldo de la A\:ademia de Arti- tero, paIsano, a ~rona., ., Stll?unda Conlandam:ia del 14.0 Ter-
lIería e Ingalieros, a León. ~ranada.. Santiago Sand1ez J¡mene:t, cio, Florentino Aparic\o Vega, so:tero,
Primera Comandancia del 14.0 Ter- s<Mero, paisano, ~ Gerona. • cabo del regimiento Infantería Cava-
cio, Gu~l1ermo de la Torre 'Poboso, sol- Granada, JoaqU!(l Trescastro F~rnan- don~a núm. 3 1, a Lérida.
tero, soMado de la Escueki Central de dez.. casado, soldado de IDfa~llena de Tanagona, ]oaguín Be!lmonte Grifo1l,
Tiro del Ejército, a Teme!. Manna de la bngada de Almena, a Ta- soltero, caho del regimiento 1I1Ifantería
Na'Va-rra, José Vega.ra· Sao:aberri, selI- rrago~. .. . de Almansoa núm. 18,. a Tarragona.
tero, wldado de Infantería de la Ba6e SeVilla. mter!or, AntonIO Romero Segunda Comandancia del 19-° Tercio,
nBoval de Cartageolla a Santander. Díaz. soltero. sol;dado del regimiento de Domingo Azón Buesa, soltero, cabo del
Segunda Comand~ncia del 14-0 Ter- Al1ti~lería ligera ~úm. 3, a Ge~.· regimiento Infantería de Badajoz nú-
cío, Juan Vera. Zamora, soitero, solida- :":Z'C3ya. Pauhno C?C~ta Bn~la! mero !o, a Barcelol1<l.
do del regimieoto de Infantería de Wad- ~,tero, soldado, del regImIento Artla1e- Valencia. interior, Bailtasarl JUsticía
Rás núm. 1, a Barcelona. na de Costa lIum. 1, a Santander. Guz.'mán. soltero, cabo del regimiento
Primera. . Comandancia del 14.0 Ter- Na'Vara, Teófilo 0110 Oohoa, soltero, Infantería de Guadala~ara. núm. 13, a
cio, Vicente Muñoz :Moncalvillo soltero pa.isano, a Navarra. Ba.rcelona.
soldado del primer Grupo di~isiona:ri~ Sevilla, interior, Antonio Ga-i-cía :Mar- León, Nemesio Vidai:es Martíne:t, sol-
de Intendencia a Ba~1ona. .. tín (7.0 ), soltero. .paisano. a Badajoz. tero, caOO del regimiento In,fantería de
Vallencia, e~terior, D. Anto:ín Mu- Oviedo, Félix a.:ancJ Duran~e, sol- Burgos núm. 36, a León.
rián Sánchcz. soltero. soldado del re- tero. soldado de la Caja de recluta nú- Va'lencia, interior, RUDerto García Lu-
gimiento de ·Iilfantería de Guadalajara mero 54. a León. ján, soltero, cabo del regimiento, Caba-
número 13. a Barcelona. Guiopúzroa, Jesús Carriedo Carriedo, Heria LU'sitania núm. 7, a Barcelona.
Va·lencia. interior, Juan Ar3qae Ca· soltero, paisano, a Santander. rórd<Jba, Francisco A:rdila Vacas,
fietoe. dero, cabo del· .rqrimiento de ,UrKla, Severino Quijad;¡, Sánchez; solter(), cabo del regimiento Infantería
ÜIIl8IlerÍll Lusitania núm. 71 a Teruel. soltero, pai,allO, a Lérida, Oe Lepanto núm. 2, a Barcelona.
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Badajoz, José Ventura Vera, soltero, \ soldado del regimiento de Artilleria pe-
cabo del regimiento 'Infantería de Vi- sada núm. 4, a A'Vila.
toria núm. 17, a León. 'Sevilla, exterior, Francis<'o Rc<lriguéz
Valencia, interior, Enrique Pérez tia- Barroso, solter,o, soldado .del ~egim:<Il'
rrigós, casado, cabo del Centro de )'fo- to de Cabalkna de Taxdlrt num. 8, a
vilización y Reserva núm. 5, a Barce- Lérida.
Ióna. Má:aga, Antonio Segura SánP1ez, sol-
Valladolid. Agapito Atienza Cañiba- tc;ro,. solda~ del regim,ie.nto de Artille-
no, so;te~o, cabo del regimiento Infun- rla l)[tera num. 3, a ~nda. o
tería de San Quintín núm. 32, a León. . Segu~ .Comanda~la del 14· T er-
Málaga, Miguel Molina Vega, salte- CIO, Jase Sler~a.Sarmiento, sdter~~ sol-
ro, soldado dd Servido de Automovi- dado <Jt:l regimiento de TransmlSlones,
lismo de Marruecos, a Barcelona. " ),tdr:d.
Málaga, firaocis.co Cabello Benítez, Sevilla, ~rior. José Rodríguez Lo-
cas,ado, soldado del Centro de Movilí- ra, casado, sold3do del regimiento de
zación y Reserva núm. 4, a LeÓll. Arttlkria ligera nÚtp. 4, a BarQIorut.
Málaga, Julio Camarero Ma·rtín, sol- Segunda Co~ncia del 19.0 Ter-
tero, soldado de la Agrupación Artí1le- cio, Lorenzo Mallor ClIIlva, soltero, sol-
ria de Ceuta, a Tarragona. ' dado del batallón de Zapadores Mina-
Barcelona, Antonio Vares Jiménez, dores núm. 4, a Barce:ona.
soltero, marinero de la Comandancia Granada, José Bautista. Porras, sol-
de Marina de Barcelona, a Barcelona. teo, soldado del Centro de Moviliza-
Valladolid, Emilio Beneitez Martín, ción y Reserva núm. 4, a Urida.
soltero, soldada del regimiento Infante- Primera Comandancia del 14.0 Ter-
ría de San Quintín mím. 32, a León. cio, Fidel. BMito Aragón, soltero, sol-
Granada, Victoriano Tre&Castro Fer- dado de Aviación Militar ('~rvicio de
ná'lJdez. casado, soldado de la Delega- M'áterial e Il'l9trucción), a León.
ción Marítima de MálIaga, a TlI1'l'3gOna. Primera C<mandancia del 14-0 Ter-
_Valencia. interior, Antonio G,l Denia. cio, Angel Espíno de la·s Hen.s, 5Oltero,
viudo, soldado del Centro ,de Moviliza- soldado de Aviación M.¡itar (Servicio
ción y Reserva núm. .'5, a Tarrag<:na. de Material e Instrucción), a Urida.
Sevilla, interior, Manuel Mena Mano-
Segunda Coman<lan:ia del 19.0 Ter- ta, soltero, soldado del regimiento de
cio, Serafío García Gallego, soltero, soI1~ Infantería de Granada núm. 9, a León.
dado de la Aeronáuúa Naval (Escue- Santander, Jesé del Amo Fernández,
la de Barcelona), a Barcelona. soltero, soldado dell regimiento de In-
Cáceres. Manuel Bulnes Herrero, 501- fantería de Valencia !1'Úm. 23, a Santan-
tero, solda4o del batanón Za'Padore.s Mi:
nadares núm. 8, a Barcelona. der.
Barcel~na, Ra.fael Sola Alegria. ca- Primera Comandancia del 19.0 Tel'-
sado, sclLdado del reR':mien.to Ferroca- cío, Manuel Román Sánchez-.Escriba-
rriks, a Barcelona. no, soltero, soldado del regimiento de
Artillería ligera núm. 7, a Barceloaa.
Lugo, José Fortes Salgado, soltero, ,Ba'dajoz, Antonio Roldán Rebolo,
soldado d~1 Centro de MOviHzaciÓR y soltero, solda.do del regimiento de In-Reserva núm. IS, a León.
Segunda Comandanda del 14.0 Ter- fantería de Castilla núm. 16, a Bar-
celona.
cio, A':ejandro Lagarma Torrejón sol-
tero, loldadQ del regÍm1eoto Z~dorel Orense, Antonio de Dios Rodríguez,
Minadores núm. l. a Gerona. soltero, soldado del regimiento de ln-
Segunda Comandancia del 14.0 Ter- {antería de Zaragoza núm. 12, a León.
cío, Santiago Sándlez Fom, IOI~ro sol. Oviedo, Jesús Labrador García, sol-
dado de Aviación Militar, E5Cuadr~ 00- tero, soldado del regimiento de In-
mero J, a wona, fantería de Milán núm. J, a León.
Barcdk>na, FrancisCo Pera1e5 Vargas, Burgos, Moisés Gonzá.lez VilIalaln,
soltero, soldado del r~imiento de Ar. soltero, soldado del regimiento de In-
tillería a pie núnl. 2, a Bar~IOlla. fanteria de San Marcial núm. 30, a
,Ciudad Real, José Valverde Bonar- I,.eólI.
de'Il, soltero, soldado del Gr\ipoEs<:uela 'Murcia, M'iguel Gómez Plazaola.
de InformacíÓiJ.y Topografía de Arti- soltero, soldado del regimiento de In-
Hería, a wona. fantería de Sevilla núm. 33, a Ge-
- Granada, Felipe Izt¡uierdo Guerrero ·rona.
casaXlo.. sokiado del Centro de Moviliza~ Madrid, Francisco Robles Re1afio,
ción .yreservá núm. 4, a Tarragona. soltero, soldado del regimiento de
Primera Comandancia del 14.0 Ter- Transmisiones, a Gerona.
cío. _Antonio Gómez .Casca1a~e9, casado, Baleares, Tomás· Peña~roya Bonet,
sal<lado del Grupo de Defensa co'ntra soltero, soldado del regimíento de Ar-
aeronaves 1lÚm. 1, a Barcelóna. tilleria de Costa núm. 4, a Barcelona.
H'Uelov'a, JuJ.ián Ikdrig1llCz Sándtez.. ,Gerona, Juan Furio González, sol-
so-ltero, soldarlo del regimiento de In- tero, soldado del regimiento de Arti-
fantería de Cádíz, núm. 27, a Baree- Hería a pie núm. 2, a Gerona.
lona. . Barcelona, Eulogio Hernández La-
, Barcelona, Francisco Palomeque Mo- porta, soltero, soldado de la tercera
reno, solterQ, soldado del ,regimiento de escuadra de Aviación Mili-tar, a Ge-
Artillería ligera núm. 81' a Barce!ona. rana.
Zaragoz.l, VÍ«nte TorrU'bia Tormes Primera Comandancia del J9.0 Ter-
casado, soldado del regimiento de IC1~ cio, Vicente Sánchez García, casado,
fa.nt.ería de Gerona núm·. 2.2', a Barce- marinero de la Delegación Maritima
lona. de Barcelona, Q Barcelona.S~ Comandancia del 14-0 - Ter- Segunda Comandancia del 1+0 Ter-
CIO, Laureano Durante Martfn, 5Olte-o, cio,Emilio Garcfa Ylnguez, soltero,
,-
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soldado del Grupo de Infantería del
Ministerio de la Guerra, a Gerona.
Sevilla, exterior, Francisco Márquez
Ojeda, soltero, paisano, a Gerona.
Zaragoza, )'lanue1 Gurrea ),fendiver,
casado, "cidado del regimiento de Ar-
tillería Lgera núm. 9. a Barcelona.
Sevílla, interior, Antonio Escalera
del Valle, 'soltero, ,paisano. a Gerona.
Sevilla, interior, José Rivera Cam-
pos, soltero, paisano, a Gerona.
Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Narciso Muñoz Espín, soltero,
soldado de la Delegación Marítima de
Barcelona, a Barcelona.
Segunda Comandancía del 19.0 Ter-
cio,' Agustín Valcárcel Font, soltero,
paisano, a Barcelona.
Murcia, José Calderón Berenguer,
soltero. marínero de la Demarcación
Marítima de Murcia, a Urida.
Vialencia, exterior, Salvador Pastor
Estruch, soltero, paisano, a Urida.
Toledo, Francisco Sobríno Garcia,
8oltero,paisanQ, a Barcelona.
Toledo, José Pérez Quintana (1'.0),
soltero, paisano, a Terúel.
Segunda Comandancia del 1+0 Ter-
cio, Luis PeIáez Nieto,' soltero, solda-
do del r'egimíento de Tran&misiones,
a Gerona.
Segunda Ccmtandancia del 14.0 Ter-
cio, Bernardo Ruiz Magán, soltero,
paisano, a León.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Ramón Barbero Conceiro, solte-
ro, paisano, a Gerona.
Segunda Comandancia. del 14.0 Ter-
cio, Antonio Vegas Nieto, soltero,
paisano, a Gerona.
Seogunda Ccmtandancia del 14.0 Ter-
cio, Justo López Llorente, soltero,
'paisano, .a Madrid. •
Primera Comandancia de! 14-0 Ter-
cio, Doroteo Cerrato Sánchez, solte-
rO, paisano, a Gerona.
Segunda Ccmtandancia del 14.0 Ter-
c:o, José Muñoz Planes, soltero, pai-
sano, a Gerona.
·Granada, José Ferná·ndez Fernán-
dez (:17.0), soltero, paisano, a Ge-
rona.
Granada,' Juan Cabrera Corral, sol-
tero, paisano, a Gerona. ' .
Sevilla, interior, Rafael Dorado Ro-
driguez, soltero, paisano, a Gerona.
Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Luis Matías Ribes, soltero, sol-
dado del regimiento de Artillería Ií-
:gera núm. 8, a Barcelona.
'Burgos, Pa·blo ViIlarreal Martínez,
soltero, paisano, a León. .
Vizcaya, Juan Velasca Domingo,
soltero, paisano, a Santander.
Huelva, Ra!Íael Rosendo Rojas, sol-
tero, soldado de la Bscuadra número
2 de Aviación Militar, a Lérida.
Primera Comandancia del 14-0 Ter-
cio, D. Manuel García La'huerta, sol-"
rero,paisano, a Barcelona.
Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cío; Andrés Hernández Pérez, soltero,
paisano, a Barcelona.'
Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Angel Rubio' ~rna, soltero, pai-
sáno, a Barcelooa.
,Primera Comandancia del 19.0 Ter-
cio, 'Antonio Fuentes Conde, soltero,
paisano, a Barcdona.
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l-Málaga. Manuel ~b.rtín Jiménez,
;;oltero, paisano, a Ge~ona. o
:;egunda Comand~ncla del. 19. Te~­
cio, José Gil Marllnez, saltero, paI-
sano, a Barcelona.
Santander, José García Alonso, sol-
tero, paisano, a Santander.
Santander, Jesús García Grijalba,
soltero, paisano, a Santander.
Sevilla exterior, Esteban Blanco
Nieto s¿ltero paisano, a Gerona.
Bu;gos, D;mián F~rnández Mata,
soltero, 'Paisano, a Lean. .
Sevilla, exterior, Cons.tantmo Igle-
sias Acasta, soltero, paisano, a Ge-
rona.
Toledo, Luis G~rcía Quirós, solte-
ro, paisano, a Lean. .
Pontevedra, Fernand~ Rodnguez
Fernández, casado, inscnto en la Ma-
rina de Guerra (Delegación Marítima
de Pontevedra), a León.
. ,Cádiz, Juan Vizcaíno García, solte-
ro paisano, a Gerona.
Barcelona, Jo~uín Palomtque Mo-
reno, soltero, paIsano, a Barcelona.
Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
cio Ricardo Suárez Fábrega, soltero,
pai'sano, a Barcelona. '
Orense, Ceiso Lorenzo López, sol-
tero, paisano, a León.
Almería, Antonio Bonachera Torto-
sa, soltero, paisano, a ~rona.
Cádiz, Antonio Rojas Rios, soltero,
paisano, a Gerona.
Córdoba, Prudencia Muñoz Roldán,
soltero, paisano, a Gerona.
Pontevedra, Martín García Pérez,
soltero, paisano, a León.
Palencia, Evaristo Calzada Mufíoz,
soltero, peaiaano, a Palencia.
Córdoba, Francisco Luna Prados,
soltero, paisano, a Santander.
Ciudad Real, Antonío Pozo Cárde-
nu, loltero, loldado del Centro de
Movilización y Relerva núm. 2, a Lé-
rida.
Zaragoza, J UÚI E&ptleta Garza, 101-
terol paisano, a Urida.üudad Real, Lorenzo M'artln Sál1-
chez, soltero, paisano, a Lérida.
Ciudad Real, Nicanor García Jimé-
nez, soltero, paigano, a Urida.
Sevilla, exterior, Manuel Aguera
Prieto, soltero, paisano, a Badajoz,
Guipúzcoa, Francisco Segura Gon-
zález, soltero, paisano, a Gui·P'Úzcoa.
Cáceres, Teófilo Otero Ledo, solte-
ro, paisano, a Le6n.
Cáceres, Obdulio Cortés Cortés,
soltero, paisano, a León.
Jaén, Julián ,Ortega Aparicio, solte-
ro, soldado del cupo. de Instrucción
del Parque divisionario nÚm.-3, a Te-
rue!.
Primera Comandancía del 19.0 Ter-
cio, Manuel Bravo {ialán, soltero, pai-
sano. a Barcelona.
Jaén, Laureano Montilla L6pez, sol-
tero, paisano, a Teruel.
Málaga, Antonio Pérez Acuña, ca-
sado, soldado del Centro de "Moviliza-
ción y Reserva ntUn. 4,' a Barcelona.
Cuenca, Francisco García Martinez
(6.°), soltero, soldado del Grupo de
Información de Ai'tillerlanÚDl. 1, a
Santander.
I Ori~o, Angel Soto Al-nrez, solte-
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ro, soldado de la Caja de recluta nú-
mero 68, a León.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Carlos de Pablos Llorente, solte-
ro, paisano, a Santander.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Mariano de la Fuente Nájera, sol-
tero, paisano, a Madrid.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio, José Vallejo Méndez, soltero, cabo
del batallón Zapadores Minadores nú-
mero 1, a Urida.
Zamora, J ulián Herrero García, sol-
tero, cabo del regimiento de Infan-
tería Toledo núm. 35, a León.
Primera Comandancia del 14-0 Ter-
cio, Pedro .Ponce Expósito, soltero,
cabo del regimiento de Infantería
Wa<d-Rás núm. 1, a Lérida.
Tarragona, Manuel Osca Vergé,
soltero, cabo del regimiento de IllIfan-
teria Almansa núm. 18, a Lérida.
Valencia, exterior, José Ros Cala-
buig, soltero, cabo del regimiento Za-
padores Mi·nadores, a Gerona.
:Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio Anastasio Corpa Sellés, soltero,
cabo del regimiento de Infantería Co
vadonga núm. 311, a ~ón. ,
Oviedo, Fernando Perez Garcla, sol-
tero, cabo del regimiento de Infan-
tería Milán núm. 3, a León.
'Sevilla, interior, Ignacio Gil Perdi-
gones, soltero, cllbo d~l regimiento ,de
Infantería Granada numo 9, a Leon.
Burgos, Emiliano Nieto González,
soltero, cabo del regimiento Infante-
ría de San' Ma.rcial núm. 30, a Le6n\
:Málaga, Ram6n GarciaObrador,
soltero, cabo dél regimiento de I.n.fan-
tería Almansa núm. 18, a León.
Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Julián Forcada Ifííguez, soltero,
cabo del regimiento d. Infantería Ba-
daJoz núm. 10, a Barcelona.
~ón, Félix Alvarez Alvarez, sol-
tero, cllbo del regimiento de Infantería
Burgos núm. 36, a León.
,Segunda Comandancia del 19.0 Ter-
cio, M,elchor, Ballesta Fuentes, solte-
ro, cabo del regimiento de Infantería
Badajoz núm. 10, a Lérida.
Murcia, Gonzalo Martínez Cánovas,
soltero, cabo del regimiento de In-
fanterra de Sevilla núm. 33, a Lé-
rida.
:Madrid, Germán Sarro Muñoz, sol-
tero cabo del regitniento de Artillería
lige;a núm. 1, a Lérida:
Barcelona, Andrés García Jové, ca-
sado, soldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 7, a Barcelona.
- Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Eulogio González Bautista, solte-
ro, soldado del regimiento In{antería
Wad--Rás núm. 1, a Barcelona.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio Antonio Lozano de la Iglesia, ca-
sado, soldado del regimiento de Fe-
rrocarriles, a Barcelona.
iSoria, Cirilo Guerrero Vallejo, sol-
tero, soldado del Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 10, a León.
,Murcia, losé Hernández .Navarro,
soltero, soldado del quinto Grupo di-
visiona·rio de Inteooencia,a Gerona.
IValencia, exterior, César Palomar
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Fabregat, soltero, soldado del regi-
miento de Ferrocarriles, a Gerona.
Oviedo, Eduardo Casas Remis, sol-
tero, soldado del batallón de Zapadores
Minadores núm. 8, a Oviedo.
,Oviedo, Autonio López Montero,
soltero, soldado del quinto Grupo di-.
visionario de Intendencia, a León.
León, Santiago Díez Gonzáiez, sol-
tero, soldado de Aviación ~lilitar
(Fuerzas Aéreas de Africa), a León.
Zaragoza, Benito Auseré Andrés,
soltero, soldado del regimiento de In-
fantería de América núm. 4, a Lé-
rida.
Alicante, Juan Mut Serer, soltero,
soldado del regimiento de Infantería
de Guadalajara núm. 13, a Gerona.
Pr;mera Comandancia del 19.0 Ter-
cio, Eduardo Herrero García, soltero,
soldado del regimiento de Artilleria
pesada núm. 2, a Lérída.
IGranada, AngelG6mez Espinosa,
soltero, soldado del regimiento de In-
faIlltería de Le1>am.o D6m. 2. a Gerona.
iMalaga, José Ocón Carabante, sol-
tero, soldado del regimiento de Infan-
tería de Vitoria núm. 17, a Gerona.
Oviedo, Manuel García del Valle,
soltero, soldado del regimiento de In-
fanterÍa' de Milán núm. 3, a Oviedo.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Angel Casas. Rubio, soltero, sol-
dado del regimiento. de Infantería de
León núm. 6, a Madrid.
Orense, Hípólito Paz Fernández,
soltero, soldado del regimiento de In-
fantería de Zara.goza núm. 12, a León.
Segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Leandro Madrid Puente, soltero,
soldado del regimiento de Aerosta-
ción, a Santander.
Murcia, José Plaza Giner, soltero,
soldado de Aviaci6n Militar (Aeródro-
mo de Bur~uete, Los Alcázares), a
Santander.
,Soria, Basilio Pascual Garrido, sol-
tero, soldado del Centro de Moviliza-
ci6n y Reserva núm. lO, a Santander.
,Granada, Francisco Alvarez Porcel,
casado, soldado del regimiento de Ar-
tillería ligera núm. 4, a Palencia.
Navarra, Niceto Monreal Chasco,
soltero, soldado del batallón de Infan-
tería Ciclista, a Santander.
Salamanca, Antonio Casado José,
soltero, soldado del regimiento de In-
fantería de La Victoria núm. 26, a
Santander.
Salamanca, Nicolás E'scudero Sán-
chez, soltero, soldado del regimiento
de h¡¡fanterÍa La Victoría nÚln. 26, a
Santander.
Guirpúzcoa, Jos,é Maestu Iturrate,
casado, soldado del Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticos, a Alava.
Baleares, José Traver Tena, solte-
ro, soldado del Grupo Autónomo mix-
to de Zapadores y Telégrafos núme-
ro 2, a Barcelona. .
Sevilla, ,interior, Mariano Blanco
Garcia, soltero, soldado del regimien-
to de Infantería de Granada núm. 9,
a Gerona.
Segunda Comandancia del 19-° Ter-
cio Juan Becerra Alfonso,soltero,
soldado del batanón de Zavadores Mi-
ñadores núm. 4. • Léridá..
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Zaragoza. Quintín Rodrigo Martín, cie, Antonio Iglesias Garda. soltero,
soltero, soldado del regimiento de In- paisano, a Oviedo.
fantería de Gerona núm. 22. a Lé- 'Cádiz. José Hernández de la Flor.
rida. soltero, paisano, a Oviedo.
Alicante, CarIo, Garda Vidal; 501- Granada, Miguel Martín Fernández,
tero, soldado del batallón de Ametra.- soltero, paisano, a Oviedo.
lladoras núm. 1, a Santander. Badajoz, Gil Aguado· Ta:ldera, sol-
Alicante, Antonio Sendra Boronat, tero. paisano, a Oviedo.
soltero, paisano. a Santander. GuiplÍZcoa, Rafael Carranza Pérez,
.Alicante, Vicente Garda Fuentes, soltero, paisano. a Ov;edo.
soltero, paisano, a Santander. Badajoz. Andrés Ramos Gutiérrez,
Sev:Ila, interior, Andrés "Gal1ardo soltero. paisano. a Oviedo.
:Merodio, soltero, paisano, a León. Cáceres. Joaquín Rojo fiménez. sol-
Sevilla, exterior. JO!é Suárez Tras- tero, paisano, a Oviedo.
sierra, .soltero, soldado del regimiento Tarra-gona, Ramón Brotóns Rodrí-
de Artillería pesillda núm .1, a León. guez, soltero, paisano, a Tarragona.
Ciudad Real, Teodoro Femández Zamora. Joaquín González Seco,
Ocaña. soltero, paisano, a León. soltero, paisano, a OiViedo.
Sevilla, exte-rior, Andrés Rangel Ca- Lérida, Miguel Ramos Romeva,
rrasco, soltero, paisano, a León. soltero, paisano, a Oviedo.
Santa. Cruz de Tenerife, Ruperto Almería. José Ortiz Godoy, solte-
Castelló Toledo, soltero, paisano, aro, paisano, a Oviedo.
Barcelona. Alava. Jesús Arellano Pérez. solte-
Baleares. Bartolomé Cañellas Ben- ro. paisaílO, a Oviedo.
nasar. soltero. paisano, a Barcelona. León, Angel Redondo Sanz, solte-
Baleares, Mateo Aleina Melis. sol- ro, paisano, a Oviedo. .
tero, paisano, a Barcelona. Almería, Antonio Fenoy González,
Valencia, interior, Basilio Carbone- soltero, sargento del regimiento de
ras López, soltero ,paisano, a Lérida. Infantería de Otumba núm. 7, a León.
Lugo, Servando del Río Fernández- Orense, Ramiro Guedellas Rodrí-
Victorio, soltero, soldado del Centro guez, soltero. cabo del regimiento de
de Movilización y Reserva núm. I5, Infantería de Zaragoza núm. I2, a
-a León. León.
Toledo, Feliciano Puche Garcia, 501- Lérida, Pedro Navarro Riart, solte-
tero. paisano, a Santander. ro, cabo del regimiento de Infante-
-Segunda Comandancia del I4.0 Ter- ría de Albuera núm. 25, a León.
cio, Antonino de la Casa Ayuso, sol- ''Murcia, Francisco Hilario Jiménez,
tero, paisano, a Gerona. soltero, cabo del regimiento de In'
Segunda Comandancia del I4.0 Ter- fantería de Sevilla núm. 33, a León.
cio, Pedro Rodríguez de la Pella, sol- Palencia, Ulpiano Caballero de Cas-
tero, paisano, a -Barcelona. - tro. soltero, caho del batal1ón de In-
Castellón, José A~bert Vizcarro, (¡¡ntería Ciclista. a León.
soltero, soldado elel regimiento de Ar-M'Urcia, Andrés Cervantes Sánchez,
t:llería ligera núm. S, a León. soltero, cabo del .regimiento de In-
Tarragona, Gregorio Mansilla Gar- fantería Sevilla núm. J3. a Le6n.
milla, soltero, paisano. a Tarragona. Málaga, José Martín Montesino, ca-
Santan<1er, Luis M'artínez Laguna, sado, caho del batall6n de C.zadores
soltero, soldado del regimi-ento de In- Afriea núm. 3. de Melilla, a Barce-
fanteria Valencia núm. 23', a Santan- lona.
der. Vizeaya. José San~ho Zurbano, sol-
Salamanca, Saturnino Pérez Herre- tero, caDo del batallón de Montafta
ro, soltero, pai8ll.no, a Le-ón. Garellano núm. 4, a Oviedo.
Santail<ier. - Justo G6mez Igleaia., -Segunda Comandancia del I9;i> Ter-
soltero, paisano, a Santander. cio, Bautista Cubero Aliaga, soltero,
Oviedo. Salvador de la Visitación ca-bo del regimiento InJantería de Ba-
Villa, soltero, paisano. a León. dajoz núm. 10, a Oviedo.
,M·álaga, José Fernáudez Ramírez, Almería, Fernando Martínez Abad,
soltero, soldado del -regimiento de In- boltero. ca-bo del regimiento de Trans-
fantena Victoria n¡pn. 17. a Lérida. misiones, a Oviedo. .
Zaragoza. luÚ15 Ota.l TOtta~. 501- Baleares, J09é Nicoláu Artigues. ca-
tero, soldado del batall6n de Pontone- sado, cabo del GrUIPo mixto de Arti-
ros, a Lérida. lIería núm. 1, a Balearés.
Barcelona, Joaquín González Jaén, ¡Barcelona, Julio Gómez Ramos, sol-
soltero, paisano. a Gerona. tero, cabo del regimiento Artillería
Málaga, Miguel Mérida Castillo, sol- pesada núm. 1, a Oviedo.
tero. paisano, a Lérida. Valencia, exterior, Luis Pons Pous.
Mál~, Antonio Arribas Pascual, soltero. cabo del regimiento Ar,tillería
soltero, paisano, a Gerona. de .Montaña núm. l. a 'Oviedo.
Zaragoza. Manuel Blasi:o Navarro. Valencia, interior, -Ampelio Vi'llanue-
soltero, recluta de la Junta de Clasi· va González. soltero, cabo del regimien-_
licación y Revisi6n de Zaragoza, a to I~fanteria de Guadala.jara. :IÚIie--
Le6n. ro 13, a Oviedo."
- Segunda Comandancia del 19.0 Ter- Zaragoza. ]ulián R~o Ca-st)Uo.
cio. Arcadio Martí López. ~o!tero, soltero. soldado del ,bata'116n Cando-
paisano, a Oviedo. res Africa <le Llerena. núm. 4. a Ovie-'
Sevilla. inter:or. Rufino ]iménez do.
lluñoz, soltero. paisano. a Oviedo. Zara~oza. Juan Gurrea Yontalvo.
'Segunda Comaooaucia del 19.0 Ter- soltero. músico de lÍet'Ctta del relri-
j
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miento ~ :Infantería de Aragón. nú-
~ro ,5. a Oviedo.
Valencia. interior. Miltuel Garda:
Santolaya. s61tero. marinero de la De-
lega(:ión Marítima de Valen(:ia. a
OlViedo.
Mál~a. Jai~ Martín Montesino.
soltero. soldado de Aviación Militar
(F~rzas Aéreas de Alriea). ;J. Ovíe- .
do.
Primera Comanda'DCia del 14.° Ter-
'OÍo, M~e1 Salas Bayo. solteI:o. sol-
dado del Grupo de defensa contra ae-
rona-ves. nÚDL l. a Qviedo.
Sevilla,. interior. D. MalWel Garcia
Babio. soltero soldado del re,¡¡iiniento
llllfanotería de Granada. nÚIXk 9. a
Owiedo. -
,Cá'eeres, ,Marcial Sánchez Gamboa'.
soltero. soldado del regimiento lnian-
tena de Ar~el. 1liÚJII. :11. a Oviedo.
Má¡'3ij{a. José Pooce Gi¡ soltero.
soldado del re~im-ieMo Artillería a- ea-
-ballo a Oviedo.
ValeIllCia. <interior. JOaQUín Romero
Ilbáñez, soltero, soldado de.! rf'&imien-
to :Caba;llería- de &nti34lo. núm. 9.
a Qtviedo.
Zamora. 'Manuel Ferrero ROOrí~uez.
soltero. soldado deJ regimiento. Caba-
llería de Farnesio. núm. 5. a Oviedo.
ZaraR'oza, Fortunato Pom Cruz.
s()l\tero. soldado del rOlrimiento In-
-fa-ntería de Ar~ón. núm. 5. a Oviedo.
A;vila, José Mal'itín- Cam'arUlna. sol-
tero.so!dado del ~im:iento Arti-lIe-
ríalÚ$:rera, n.úm. -9. a Oviedo.
Zamora, Ce:sáreo. 'Sobrino -M.onteso,
soltero. !oldado del r~im¡jel1ito Arti-
llería pesada. n'lÍm. 4. a QJviedo.
-Granada, MitNfll! L61pez Gorniz, ca·
Ndo. soldado del teroer Gru'Po divi·
Monario de I ntendeftCia. a PaleJ1lCia.
SejtUnda Corn-andancia del 19-° Ter-
cio, Lorenzo Las Pera-ka. c:aMdo. sol·
dado del r~ento ArHlIerla deM~
tal!'ia. n.úm. J, a Bartelona.
Málaga. Antonio -Benedilcto 'Merino,
soltero, soMado del rell'im\eMO Ir¡,.
fa-Mería de Vhoria. núm. 17, a Ovie-
do.
V3JlIadoli'd. Luis Fuentes fEsll'iner.
soltero. eolldado de la ¡pri,rnera Coman-
dancia de Sanidad Militar. a Oviedo.
V 31l1adolild. 'Ricardo Garrote ol.~ez,
soltero. soLdado del sépti~ Grupo.
divisionario de Intendencia, a Oviedo.
Córdolba, Antonio GalisteoCóreoles.
sO'l1ero. solidado d.elrelrimiento At-ti-
lIeÑa ,pesada n!Úm. l. a, Ovie40.
lMál3ll<-l, José J~nez VitJlar, sol-
'tero, ,solda<1o ~el Grupo de .E'uerzas
Res<ulares I'ndíR"enas de T_n. nú-
mero l. a OvÍ'edo.
oCá<:eres. 'Gabriel del Almo ROOM-
J~uez. soltero. Soldado del batallón
de Ame,tr3Jlladoras núm. 2. a OIV>i~do.
ISegtmda Com'andancia <lel 12-0 Ter-
cio, Maoriano Nvarez --Urb6n.~0Itero.
soldado del r~nto Itrfan~éría de
Badajoz, n.úm. 10. a OTiedo
- Primera Comandaticía d~j 14.0 Ter-
do, Eutinio' Garcia AJo:.so. eohero.
soldado del r~miento de Ferroca-
rriles. a Ovieldo.
Máia.ll:&. Antonio P...rt'er& Izquierdo
so!tt;ro. marinero <!: la Base Navaf
de Cádiz a bordo<' del transoporte de
J<uerra ..AJmiran~: Lobo". a Oviedo.
se d e
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L.t~eRovja. Fraacitco Muñoz .de. Pe- BurROS. D. .Francisco Goruález Ve- cio••D. Tomás Calzada $ái%, soltt-
dro. soltero. soldado del rQnDU.ento lasco. soltero. 1laisano a Bar~eJona. ro. lPauano. a Santan<ler.
de Artilleria liaera nútll. ~3. a Ovle'!O. Zara¡;¡;oza. D. DieRo Lorenle Luzón. Soria. A~to Z3IPatero Hernán-
Castellún. Slah'ador Ri'bes Tomas. soltero. paisano a Barcelona. dez. casado. cabo del batallón de Ame-
.o~tero. paisano. '" Oviedo.Cmdad Re;u. D. Gr~orio Del~ado tralladoras núm. 2. a Na·urra.
- Orense. ~Iodesto ,León Casas. sol- Agudo. soltero. paisano. a Barcelona. Cuenca. Francisco Perucl10 LOOez.
tero. paiSólno. a Oviedo. Soria. D. Ramón Vivar ~hrQuina. soltero. cabo del regimiento de Trans-
Pr~mera Comandancia del 14.° Ter- soltero paisano a Barcelona. misiones en Marruecos. a Orviedo.
cio. José Pascual ,A.1ejandre. soltero. -Murcia. D. A~ustin Molina García. ,Murcia. D. Franclsco Leal Barceló,
paisano. a ~ladrid. soltero. cabo del r~imiento de Arti', solt~ro•. soldado de -la ÑU1Wwón de
Baleares. Francisco Viviloni MoneU. Hería I~era núm. 6. a Oviedo. . AI"t1llerta de CelJ'ta. a ~iedo.
soltero. paisano. a Oviedo. Se.¡;run<la Comandancia del 14.0 Ter- Córd'oba, D. Bartolomé Peláez To-
Prnnera Comandancia· del 14.° Ter- cío. Juan La Otica Mirasol. -soltero. rralba. soltero. 'Daisa~. a Oviedo.
cío. Mariano' Sueno Martín. pai5ano.· solda:do del r~imiento de In{arrteria ;S~da 'ComandaDCla del 14-° Ter-
a Santander. . ° I~nto núm, 2. a Oviedo. cio. :D. Antonio Batalla AJ.tac»rano.
Primera ComandallCla del 14.. Ta:- Navarra. D. Aníbal Soto fu,yo. 501- soltero. cabo del tercer re¡rimiento de
cio. José Kam06 Henares. sol.tero. paI- tero soldado de la s~unda Coman- Infantería de Marina. extillQ;Uido (Base
sano. a ~La<kid. da,~ia de Sanidad Militar. a Oyiedo. Naval de CartaRena), a Oviedo. '
Primera Comandancia de~ 14-° Ter-' A\omería. D. ~{ariano Martínez Si. Primera Comandancia del 19.0 Ter-
do. Florián Zurtlo BenneJo. soltero. dra<:lh-Cardona. soltero. sol1iado del do., D'. José Jaime Esteve. soltero•
.oaisano. a O"iedo: rl"~miento de Artillería de C~ 00- cabo del regi'mienoto de Infantería de"
Valencia exterior. Salvador .Orta m.ero~. a Oviedo. - Alicántara 'llÚm. 4. a O"iedo.
tLJadosa. ~oltero. rech1ta de la Caja de VI' t' D J é Bie-co ,Cádiz. D. ,Antonio ltOTJl Moreno,
VaJencia núm. 210. a Orviedo. • a encla. ex e~lor. . os soltero. marinero orle la D'I:t1~ación
Valen<ia. in,ter~. Alfol1'So MartíMz \o alls. ~ltero. ,paisano. a ~au:elona. Marí,tÍ'!11a de Cádiz. a Oviedo.
Yuñoz. soltero. oaisano. a Oviedo. A.lmena. Sa·)yador ~rt~ ,GJ;>núlez. 8'a1'<:e.looa. Bernardo Hernán:dez Vl-
Valencia ex.terior. Di~o Pérez To- ~~lte~o soldado d~.re~lIIlUento.de AK- dal. solt~ro. soldado de la A'IO'uPa<:Íón
I . Ov' .. - bllel'la de Cos-ta numo .~. a O.Y.J~do. d A '11 . d r_. n •.rre:. 50 t~o .'I>al6~no. a le\W.. ,Madf"id. foua,n Alber~ui11a Corrales. e, rh ena e ,-""uta. a .-1'celona.
• ValencIa. mterIDr.. ManlUel~art1nez casado. ca!bo del r~ímiento de Radio- 1M urcia. José Ca1"l>etla, .YQ]ina. sol-
Nava,rro soltero. ¡pa'fsano a OVledO. tele.R'rafía Y AutOJ1KYVilismo. a Tarra- tero. soldado del r~imiento de Infan-
Cioudad Real. Fernand'o Martln He- ~ona . -tería de Se-vi.lla núm. Jl3. a Oviedo.
rrera. soltero• .paisano a Oviedo. : . o T ·Murcia. ,Ramón Pa.terna Hernán-
SeitUnda Com.andancia deo! 14.0 Ter. . Pnmera Comandaoc!a· de! 14. er- dez. soltero. soMado del re«irniento
cio. Salrvador SáezMa.Mínez. sol.tero. CIO. D. Lorenzo Gordon Pen:z. ~olte- de Caza90res de ·,Caballería de Lusi-
paisano. a ~fadrjd. . ro. obrero de s~unda de l~ Br1Jltada tanía núm. 7. a Oivíedo.
Valladülid. Teodoro Mon-jil Prieto. Obrera y TopoR'r~fic,,:. a ~on. Murcia Jerónim\O Teruel Díaz. 501-sol~ero. soldado del re,ll'Ímiento de Ar- Sa'lamanca. Jose 'Fon~an.~110 Casado. tero. SOlidado del bat3Jllón Za'Padores
'tilleria .pesada núm. 4. a Oviedo. ~olter? solda~o d~1 re~lmlel1lto de Ii~~ M'¡na<!ores núm 2 a Oyiedo.
Alava. Cedío Lóvez de 'Ll(tona y fal1lterla La VictOria, numo 26. a Ov· iMluocia. Ma.riano .lLópez No~era.
Es¡pana. sol.tero. paisano. a Oviedo. do.. soltero. soldado del ba~lIón de Za-
'C6rdoba. IldefonsO Domifi8U,C:z To- Primera Comandancia del 114.° Ter- 'Padores Minaidores núm. 7, a Oviedo.
rres. soltero. ()3Ílano. a Ovie40. cío. ,Isma~l Caltel!a~o GOl\ZáJ.ez. sol- M'urda. Ginés Garcia Niocolás. ca-
Granada Enrique Ubeda SáDchez, tero, cabo del 1'eitlffilento de I~fante- sado. soldado del r~imíento de Ca-
soMero. ",altano. a. Oviedo. rla de W.ad-~I ..n6m.. t. a Ovledo. zadores de Caoballeria 4fe Santiago
Teruel. Antonto FerMadea del Rio. . Valencia. Interior. D. Juan Gómez n,úm. Q a Tarr~ona.
dteTO. toldado del Centro de ),fuvili. Martlnu (2.°). ~Itero•.~oJidado d~J 'M<tI,rcia Antonio RodTWuCZ GaTCla
%ación y Re.e"a D6m. JO," Oriedo. ba,tAlllólI de Z~rel Mlna.dl>ros nu- (9.°). soLtero. 501<bJdo del ~etr
H1J!:'\ova. Fernando FJore. Aria•• sol- mero 1. a OVledo. to de lnáan-terra de Tarifa. n,úrn. 4. a
tero. painno. a Barcelona. Gr.~a. D. Saturnino Geni.cio Alon- Olviedo.
HlUelva. ROll'elio .ea.m.ho Sa,ntana, 10.. soltero. loldado del 1~'nclP Gru· 'Murcia. Rafael GaiX:ía López 1(2.°),'
soltero. 'Paisano, a BlM'celona. 'IJO de la lprimer.. ~n.dan'Cia d;e s~ltero. soldado del re«imíe1llto de
Teruel. Jo~é Fernández delJUo, aol- Sa1\MJaa ,Militar. a Oviedo. V:,z.c3JYa. nl\Ím. ~. 1, O"iedo.
tero• .pai.ano. a BlI!Cclona. Toledo. D. SaDtiaao Etote:ban Rodrl- Baleares. Ga''Par ClIdJli>aner Mira-
Se4am.-ota, ¡Q¡¡yetano Pérez Merifto. ll'Uez. sokero. eofem1lefO d~ J~nda lIes. soltero. lO1dado de la AeruPaciól1'
soltero. paitano, a ,Ban:tJIona. ÓC· la primera Coma,ndan<:ia de Sani- de ATrillerla de Ceuta. a O!vi(;do.
Barcelolltl. FraltlCisco Martfnez Ga- dad Militar. a Oviedo. Jaén. J1XlIn Cdbo Tocres. soltero.
11 a'1"d O. soltero. soldado del r~· Primera ComandalliCia delt4·0 Ter- sokiado del CetlltTo de MOvi4izaci6n
lo Art¡¡ler,ía 'Ii¡{era núm. 8, a Bar- cio. Isidro GillGoMátez ('3.0). soltero, V re§«va núm. 4 a Oonedo.
celona. soldado de la ¡primera Comandancia. Lugo. José Villa Fraga, soltdo. sol-
Barcelona. Fernando Herráiz Gar- de Sanidad lliikar. a Ban:elooa. dado del Centro de MÚTitizeciÓll y Re-
cía. soltero. Ntsano. a Ban:eloDa.~a C<lma'!JdalJeia del 14.0 Ter- serva núm. 15. a Oviedo.
Ouenca. Marino Herráiz OJ&varrla, cia. José Soria ·Molina. soltero. solda- ¡Graooda. José Rico BllIIlesteros,
soltero. 'P3~sano. a Barcelona. do de,1 re,ll'ÍnllÍento de Inlamería de Co- soltero, sOldado del uwimÍiento de
Ckeres. DOIrllÍ'nJito SanotanoRico. soI- vadOllf{a. l1IÚm. ~I. a Oviédo. Anir1lería pesada nl\Ían.· l. a Oviedo.
tero. paísaoo. a ,Ba'rcelona. .Gra'Ilada,. Francisco >Martín Vinaraso. LUji!"o, José Pi", Fernánde?:.. 6Olte-
Mál~. D. César A10nlso &m.bria. soltero. soldado del ,EstaibleocÍln.Í'ento ro. soldado de la A!Cademia de iArti-
sokero. soldaldo de Alriaci6n, Militar Central de ,Intendencia. a Orviedo. .\Iería e IlIIll'enieros. a ÜTiedo.'
(lServ.iocio de MateriM e IDSir¡iQ:ión) , Palencia: Vicencio Martín St.co. sol- Valencia. interior. Fra.ncieoco Una":
a OvledO. . . ,tero. 'l>aisa'Ilo. a Oviedo. mu1l0 P3SICua'l, soltero. 6Oilado def
·Murcia. D. José Ruiz NOIl'Uera. sol- Crtana'da. D. Eva~lislta Leonés rClgimoiel1lto de ArtidJerla :pesada' 00-
tero. ca~o de'l obaot¡¡¡llón de Ametralla- Feroondez soltero 1)llisaGO a Oviedo mero.l a ÜTVie,<l'o. .
doras numo ~. a ~iedo. .SeR'Unda' CQ/Illanda'n<:ia d~l 14.° Ter~
Orense., D. Julio Rod~ez Veleiro. ci(l. D. ~fanuel oCamó BellO¿ solre- Granada. Mamrel Af'a«6n Baena
soltero so d d dI" ... A . casado. soldado de .'\;yiaóón Militar
':1 . . . a o e. rClODUento. 'Ue 1'- ro. soldad'o del Centro de Transmi- (G 6) T
t. ~:Ia de CCosta n~w... 2 a Oviedo. siones v E~.tudios Táctkos. a. Ovie- ~lJIlO ~ • a a.rrag~ .
. el mIera oman'UaOCla del 19.0 Ter- do. ' 1lf.r? Ama<1eo Fern~ez _o.
CIO D )dod t G • Med I soltero. s(l'l~adb ftl !'e1limientó' de~old d' "<1 1~~~ aocd lal'_~ e. ~kero. Oren se. D. Antonio Pérez AJvarez. Caballería Farnesio núm, .~'. a Oviedo.. .a o. e .U""'!JO e 'Illornaaon, de soltero. paisano. a Oviedo. S '11 .
ArltlleTla numo 2. I BaJ"Celona. Prim~ra Coma,ooa-I'a del l' o Ter- ; eVb a. lfiIterior. CipriallO Herrero
..... .... Ló;Jez. soltero' soldado d~l ~enlo
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de lnianterla Wad-RáIl nÚID 1, a
Oviedo. '
Valencia. exterior. José Tortosa
Ventura, soltero. soldado de' regimien-
to de Artillería de Cost;> número 3,
~ Oviedo.
Zar!goza, Benito Jovon Torrijo, s31-
tero, soldado dd Gn'}O AutoametralLa
Goras ,.;añones, a Ov;~.
Sevilla, exterior, .Edmundo de Jos Re-
yes F odríguez, ! .Jo1kro, cabo del rc-gi-
mient·, Cazadorc- i de Caballería Ta.xdir
núm. 8, a OvY:do.
(h ,edo, Domingo Avila Jorquera, ca-
.sado. sargen!I' del bataUóo de Za()ado-
re3 dinadorcs núm. 8, a Uón.
O riedo. 'iUmÓD Gonzá1ez Icharo, sol-
ter< caIY, dd regimiento de Infante-
ría Milán nÚln. 3, a Oviedo.
l'allaco!id, José González Castilla, 501-
ter '. sargento del ~imiento de Iman-
tel a La Victoría fJÚm. 26, a Oviedo.
;evilla, interior, Antonio Rodríguez
Si·les. soltero, sargento del Centro de
M wí!;zadón y Re!lerva tlÚm. 3, a
Olfiedo.
Málaga. Sebastián Ca.ste1~no Jimé-
nez, soltero, cabo del bataJllÓD de' CaZlll-
dores de Africa num. 2, Las Navas, a
Oviedo.
. Málaga, José Cendán Pérez, soltero,
cabo de la Comandancia de Artillería
de Ceuta. a O,viedo.
Oviedo, Antonio Gacía García (30.°),
casoa.do, cabo del regimí~to de Infan-
teria de Milán núm. 3. a León.
Jaéll; Trif6n Ruiz Expósito, casado,
(,aDo del Gr'upo de Sanidad: Militar de
,la Circunscripción occidental de' Ma-
r;'11ecos, a Tarragona.
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Sevilla,interior, Rafael Mañas Soria,
soltero, cabo del regimiento de Infante-
ría de Granada núm. 9, a Ovíedo.
L<.groño, Alberto Martínez Gómez,
sohero, soldado del regimiento de In-
fantería de Bailéll núm. 24. a Ovíedo.
, Sevilla, interior, Rafael Morales Zam-
.orano, soltero, soldado del regimiento
de Infantería de Granada núm. 9, a
Ovíedo.
Zaragoza, Fernando Aguarón Casti-
no, so~~ro, cabo del regimiento de In-
fantería Aragóo núm. S, a D.iedo.
Zaragoza, Manuel Torta.jada Herre-
ro, soltero, cabo de la tercera Coman-
dancía de Intendencia, a Oviedo.
¡Salamanca, Antonió Vicente Padlo,
solu:ro, cabo del regimiento La Victo-
ria mím. 26, a Ovíedo.
,Primera Comand3llCia del 19.° Ter-
cío, Francisco Fuentes Fuentes (z.O), ca-
sado. cabo del! r~ímiento de Carros de
~te núm. 1, a Barcekma.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
cio, Emílíano Fuentes Fuentes. soltero,
cabo del regimiento de Infantería de
Wad-Rás núm. 1, a Barcelóna.
Salamanca. losé GarCÍa Velasco, sol-
kro, cabo del regimiento de Infantería
La Victoría núm. 26, a Oviedo.
Sala~nca. Teodoro Lófp.ez Gonzállez,
soltero, cabo del regimiento de Infante-
ría La Victoria núm. 26, a Ovi1ldo.
C6r~, Antonio Moreno Rayo, sol-
tero, cabo del regimiento de Artillería
pesada núm. 1, a Ovíedo.
Za.ragoza, Juan Gracia Píllecer, 5dI-
tero, cabo del regimiento de Infantería
de Arag6n núm. S, a Ovíeóo.
Zaragoza, Pedro Abad Martín, solte-
ro, cabo deÍ bata116n ZalPadorés Mina-
dores núm. S. a Oviedo.
Avila, Felipe Sátdlez Martín, solte-
ro. cabo de la Cata de recluta de Avi·
la núm. 47. a OvÍ<ldo.
Salamanca, Rafael del Pozo Sánchez.
soltera, cabo del 'regimiento Infantuia
La Viclo~ja núm. 26. a Oviedo.
Primera Comandancia del' 19.0 Ter-
cio. Francisco Hernando Peña. soltero,
cabo del Depósito Central de Remonta,
a Lugo.
Córdoba. Diego Casado Béjar, solte-
ro, cabo del regimien.to Artíllería pe-
sada núm. 1, ~ Ovíedo. '
Badajoz, Antonio Pardo Delgado. sol-
tero, cabo del regimlento Infantería de
CastiUa núm. 16, a Ovíedo.
Alican~, AHredo Bernabé Quinto, ca-
sado, cabo del regimiento Artillería de
Costa núm. 3, a Tarragooa.
Sevilla, interiOr, ,Manuel Quesada
Asentio, soltero, cabo de la primera eo..
maDdancia de. Sanidad Militar, seguo·
do Grupo, a Oviedo.
Primera Comandancia del 14.° Ter-
cio, José' León García, soltero, cabo del
regimiento ImaJúría de Wad-Rás nú·
mero 1, a Oviedo.
Primera Comandancia del 14-° Ter-
cio" Luis Cornejo Montes, soltero, cabo
del regimí~to Infantería de Wad-Rás
número 1. a Oviedo.
Bada.joz, Gabríel Fernández Jiménez,
soltero, cabo del regimiento Infantería
de Castilla núm. 16, a Oviedo.
Palencia,. Silviano Mbla-aoo Zurita,
soltero, cabo del regimiento Infantería
de Arag<Ín \tÚ;m. S, a Oviedo.
(eontímul,-á.)
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